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Málaga: un fnes, t  peseta.— Proyh^gs;^^ pías, trimestre ' 
Éxtranjpro S.^fligs'. t r ^  
ejemplares cis.rr-Mu^^rp sí/ehp B  cts.
í :;í |
L m iif  J IÉ R fl'.io  í 12.
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■ Gafas ?' leatas cfisíal.rd^ D n m xí** i far'iritizaf̂ cí, con elegantes estuches d e  piel, á S‘
'■ídem / , Fülaseguada » :» » » » á 2 *
,Ga%s Ĝ m cristales; os garantizados, para ô er̂ ’dos cataratas, 2 pfí.Sft“s.
Extenso Metido, en toda 10 Cín îAni  ̂ a esti ?i».m , ea insí wan :ís d0 Cieugi?,. F sica,'Mat9má,liossJ 
aparatas y profkict<íS f^ográ#cos, a C í o  i dt molinería y  t . t íO ® 'm i  c  O'^. ' ,
,'4’ iF m ©
Jastor y  Compañía;-]
r Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años. ..
' Baldosas de alío y bajo relieve para or- 
nameiiíación. instaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía , y 
úe-mayor exportación. _ , ,
Recomendamos al publico no comuiidan 
nuestros artículos paíéntados, con otras 
imiíaciónes hfechás.por algunos fabricantes 
los cuales dista niUcho en belleza,-, calidad, 
colorido. Pídanse catálogos ilustrado,s. 
Fabricación dé toda clase de objetos de
piedra artificial y granito. '
Depósitos de cenientos. poríland y cales
.hidráulicas. • t
Exposición y despacho, Marques de La-
rloó, 12.
Nuevo remedio ANTÍGONORREIGO 
de'exce'eníes v positivos resultados.
En G O N O W A  produce un -e f^ íp  
fukteniente ANESTESICO; reduciendo lá 
.^rft'ción abrevia el curso de la enferrne- 
f d  v evita COMPLICACIONES.
En 0.3TÍTIS pone pronto clara la orina
m w S B o  POR EL GOBIERNO 
ESPA \0L bajo el N.'’ 10.808. . ■
UNICOS FÁ.BRÍCANTES.
-I D. RíEOEL,BERLIN,:N.39 , 
f u n d a d a  EN 1814
Llepresentacióft esclusiva para toda Es,-
faisearido la  verdad y  desfigurandó la 
significación y tendencias de la misma.
Por ese;camino d;e. engaños y  exage­
raciones que sacan las cosas de quicio, 
se llegará a encender la guerra en los 
pueblos, se provocará la lucha, y se 
perturbarán las conciencias y la paz de 
jlas, familias.
Las auíoridades deberían de poner 
c.Gíó á eso,porque es estupendo que enr̂ . 
ífé- ese  fárrago de firmas que han arran­
cado para llenar pliegos de proíesías,va- 
yan estampadas las de miles y  miles;de 
criaturasinocentes obligadas pór geníés 
poco  escrupulosas en el cumpiimienío 
de sus deberes, ño sólo en lo que ’fefé- 
renté ál respetó qué merece la concien­
cia agena y la inocencia é iiicapacidad 
de ía inian.cia, sino en.Io que afecta á 
sus obligaciones pará con el Estado. ,
Claro está  que esto todo el mundo lo 
conoce y lo-califica de ridicula super­
chería, que es el calificativo que mere­
ce; pero por lo mismo el G obierno y las 
autoridades deben - evitarlo, cortándolo 
dé raíz de una manera resuelta; enérgica 
y decisiva, puesto que aderñás dé ser 
eso una cpacción_perspnaí,y una y.iolérí-' 
,cia colectiva sobre seres,inconscientes, 
las bases en qüe'-'Se fundan para la pro­
testa son falsas, toda vez que en esa 
ley ño se ate,nía para nada á lo que ipur’ 
rameníe sé llama creencias, religiosas
Lo que con esto ocurre en realidad es 
que á la gran farsa que están represep- 
íandó estos gobíérños llamados libera-. 
Ies, contestan los neos y  los ultrampn-; 
taños con bfía fársa m á s ' grPride 
vía. ,
Por una y  otra* parte tienen estable­
cido un indigno pujilaío ,de estúpidas 
s u p e r c h é r í á s . - 'T  T
Esta es la, verdad.
’’^ \ ’ nRíOUE FÍ^INKEN, MÁLAGA.
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías Centros-de Específicos.
del nuevo arrendatario de consumos, se­
ñor Harriero’ López, eiíTa que expóne los 
pérjüíeiós que le ha ocasionado la antigua 
empresa arrendataria, negándose á que 
interviniera los libros, como asimismo á 
faciítarle docunieníos.
Para esto señala el Sr. Harriero el plazo 
de ocho días.,-
Suscíí^se, brevé discusión sobre el 
ásunto, interviniendo los señores Torres 
Roybón, Falgueras Ozaeía, Rivero Ruíz, 
Martínez-García, Lomas Jiménez y. Cala- 
faí, acordándose .por mayoría de votos 
inforfnar de acuerdo con la Hacienda.
■; Terniiiiada la votación, solícita el señor 
Sánchez-Pasíor se declare la nulidad del 
acuerdo; adoptado, por carecer de forma 
lega!.
El capítulo no .accede á la petición del 
Sr. Sánchéz-Pastor.
üLí cae m akn '>ná, calidad siempr'e 
igu ai q le i e c F el hormigón niayor 
prepo ion ae ,
Precio por tonelada destíe-'pías. .72 ha­
cia abajo segün la iíñpóríancia del pedido. 
Por'saGO' suelíb ptas. 8j75.
C e m e n t o s , id o ,  blanco, Rokefort-y 
colores’ parajftlfr.éritos.,
' Depositarigh hijos de Diego Martin 
Máriós. 61, Málaga.
: Leído el proyecto de contrato de afrién- 
dó de la tercera tarifá de adicionadosyfué 
linánimente aprobado.
, 'B ’0 2 » v í é i o s  2 ja u B . i ¿ i í> á Í é s  ..
ígüálíneníe se aprobaron, varios dietá- 
me'nes de; disíiñtas comis-iones, reíacióna- 
dos con los servicios municipales. '
-El señor 'Cérisqla, después de censurar 
á lá Cbiiípañíá del gas por la deficiencia 
en el .servicio, de .alumbrado.püblLco, prb- 
ipone;*y;ásíÁé ,aéu^  ̂ qué el 'Ayunta­
miento hagá éufñpíir á lá Empresa las^ba-r 
seS estipuládaá.eb éí cbntráfo.
Bajo la ■.presidencia de}, alcalde Sr. IDel- 
gado López, se retíhp"^áyei de segunda 
Gónvocaíotiá el 'Exenib. Ayuntamiento, 
Inipézando ei^acto á las tres y  media en 
punto. ' "’ ' '
Aunque es-ya casa d e s h ija d a  que
con esta contradanza minístói-iaTla Jey: 
deAsociaciones, á te n u a d ^  desvirtua­
da por las últimas re fbrrós y modiiica- 
ciones en ella introdih^as, no pasart^ 
de proyecto,, la cajñpana dé los neos en
. ccjdTco
’* Rív
Ruíz Alé, Souvirón Rubio, -Náránjo‘VaIIé- 
io Oómez CettapFalgueras Ozaeía,. Fres­
neda Martín Ruíz, Sánchez-Pas-
neaa M^rtmez García,





Pólice de 'L eón  y
LaTtorp.oracióñ declaró quedar, eníeradp, 
’dél eácrlíb' del Gobérnadbr ciyil, coniüñ|r' 
cando haber áutpriza,dó á la emprésa- de 
tfá.nvlás para er cambio dé'trácción áriímáí 
por eléctrica' en íá líhéa dél. 'Boquété; ídef 
;jAuelle á la Estación,
D e ^ . Máriañp déM orafes Valenzüéíá, 
pidiendo trasladar su vécindad á la  plü 
dád Cótdbba. ' ,
: 'Sé*áutóriza. ” ' ;  , , .
DeiD. Francisco . de la 'Cruz Cam;^chq, 
ini^Aqo ser ■ inscritdiéñ los,’ pa.drpiies de
conírá de esá ley pb tiene tregua ni lí-
vecinds dé esía’du d ld  
; Aptbbadá; ' '■
•D'é'i). Antonio Har-riérp ^ Lópéz,,;rela- 
dionada.con ei árriéndo'dé .los consmiib? 
de esta ciudad. *' ,,V . ;
Propbüe el S'r. Falgueras.'que se áprué- 
be la solicitud,
por 'él eoñtrarío, énílendé e| gr, Lpiíjas 
qué nóÁs cpmpeten’íé  el Ayuníainiento; 
ra reSqljer eLasuntojy sí el pélegá'dp de
Sometido á votación, aprpüóse Ip .pro­
puesto por él S.r, Falgueras por once VQ 
íps coníráCiiieo.
Dé' D ’. Básilíó García de AlcaraZjt pára 
el oíorgamiento de escritura d.e un .niétro 
dé ágüá de Torremolinós. ’
' Apfbbáda,
De D. Rodrigó Vela Guerfero,,pidigndp 
ser nombrado practicante con destinó
mites,: ,F . '
Para ellpsAbdos los -procedimientos 
son buenós, hasta Io5 más vituperables, 
cual son el de obligar á firmar protestas 
á niño/inconscieníes, com o se ha hecho 
y se está haciendo en las escuelas., inclu­
so éñ algunas'de éstas en que los prq- 
Jesores son funcionarios deí ■Estado y 
'qüé faltan abiertamente á su deber in­
duciendo á los alumnos á que;protesten 
e determinaciones adoptadas por eL 
obierrío.
|Puebe pasarse por que.aquellos indi- 
' uos qué, por su estado .de; concien-: 
cia se crean; obligados á-hacer lá pro-; 
testa, la haguig^ pero no es lícito que se 
ejerza coacción  sobre .nadie, y  menos 
sobre criaturas, que no pueden darse 
cuenta de los actos que realizan, pabÁ 
obligarles á expresar opiniónes contra­
rias á las que profesan Ó ;cüyo alcance 
no comprenden.
Es público y  notorio lo que acerca 
ób esa ley se ha dicho en los púlpiíos y 
en los periódicos neos y ultramontanos.
. El secretario Sr. Rubio Salinas, dió.lec- 
tura al acta de la sesión úlíimá, que fué 
aprobada,.
Los Sres. Viñas del Pino, y  González 
Anaya, interesan se les reservé el uso de 
la. palabrá. para después de la orden del 
día’, , .
Comunicación del Exemo. Sr. Gober­
nador Civil,, relativa a la préíensión del 
arrendatário del impuesto de muestras, 
toldos, y marquesinas, de cobrar este im­
puesto á la. Sociedad arrendataria de ta­
bacos y expendeduría de este, mismo ar­
tículo. ' ^
' Se acuerda quedar é.nterados:.
Nota de las obras ejecúíatíás pór ad­
ministración én la seríiana del 9 al 15 del
corriente i ' .............  . ̂
Autorízase su publicación en el Beletin 
Oficial.
\ Asuntos procedentes de la superioridad 
ó de carácter urgéníe recibidós después 
de formada esta Orden del día. .
^^hurriana.
De la dé'Ornato y 0}?,ra,épúblíCá.s, 'p'ro 
poniendo se apruebe él presupuesto' para 
la repará'éióií ^  lé calle de Doña Trinidad 
Grund; ■ ■
Aprobada.
is n t f l  P i l i
¡4 ^ 3 8  y : L e tr a s
t̂!LX£Sc5S3sa«iBaLaMi
de mi persona, pues quince días después de !a 
entrevista, me invitaban á-comer. ■ 
Apresuróme á ir á casa de los Baiandard.
El padre, un hombre gordo con aires de sufi­
ciencia, cubierta la cabeza con un casquete d
Leyóse, un o fic io , de,la Administración 
de Hacienda, trasladando una solicitud
El Sr. González Anaya solicita la pré: 
senda de un .guardia, municipal en el Ma­
tadero. ;c
El Sr. Viñas interesa la reposición de 
las plazas de inspectores de Mataderos y 
Mercados. ,
Ambas peticiones, son aprobadas.
El Sr. Viñas ánuíicia una iníerpelación 
sobre los tranvías, parg : el cabildo pró­
ximo. V,
Promete el pr,. Cqláf^t intervenir ■ en: la 
discusión.
Slfl!
í' Yó vrvía soltero, llevando la; carga de mis 
[uarént !,’y cinco años de edad y mis. .treinta 
tii! frascos, dé’fpníá. .. ■
 ̂Clisado dé la cocina dé las fondas, leván­
teme una mañana con .lá intención de .cásar- 
thé. Mi ípítuna éra suficiente p^rá dos, y pen­
sé que nie sería fácil■haliar nna compañera 
|ntre las infinitas jóvenes sin dota que no de­
sean quedarse para vestir 'imágeives. ’Encüii- 
tr^bame en esíá ’díspQs.ición, cuando lei en un 
periódico la noticia de haberse celébrado ü.n 
concuráo ctilinátio', á-la cual seguían los nom­
bres dedas q.tjfr̂ en él 'fuérojl premiadas. El 
objeto principal del concurso era . la prepara­
ción íln un plumpudding con- choc.olate: el pri­
mer premio, quécqhs^tíaen,«una corona de 
lláu'reldepíataF. sebabia ádjudicádo brilían- 
:’tefií’éñté.á la serió;riía;Eügeniá'Bálafidár,d.
•Un primer pré'ínid tíd;cñcína; he''á.hí'ío que 
me convendríá, p e n s e . ’iiífórinérne luego del 
domicüid'dé lá prétñmd:  ̂ ..'•iyí.á'éstá en Iq ca+' 
lle "dejas ’AbadesáL en ufe casó tig lacuai sus 
padres eran porteros.
Alidia sig¿n .̂ptq,..meq>rQ3enté,alil; la madre 
'meTecibiÓenlubktvritu, ,
; -r—Séñorá--Íé.;di|é-iÁtVléído en íosperi’ódi- 
Cok’qüe- s u; lii j a de ,us t-é'd,, |l'a-. o.bté’nido, el 'pri­
mer Tremió eú el Concurso de Coclría abierto 
íp;or, ei municipio. . , ’ •
V-FlOhi 'sív-Ceñor. Nuestra satisfacción ha 
sido gráade, ■'Erdamos o|-gu}jqsQ's dg nuestra 
Eugenia; .esta,muchacha no noS da motivos 
para otra co^- La elección de .oarrera para 
üha mujer es cosa,muy difícil; y hemos incli­
nado á nuestra Eugenia,a la cocina. .Lá i'dea 
sálió':de su padíé. Tenémós varios . ámígo's, 
porteros comó n’o'sotfds', que iñttináq ÍCds 
huíeñaChas.:á Iq rru,isiéa,, áI.|,aátoF^L tíailé. ¿’Y 
para, qué, señor mío? Pará hacer' de ellas ar­
tistas', .que es bien poca cosa. Baiandard está 
por loaólidp, y (ha elegido la cocina.
—Excelente idea—contesté,—En lostiem- 
pbs ac.tiialê , se olvida'demasiado la horniila, 
én la c'uáFti'ene la inujér lá ni^s nqb|e cié s,uá 
ocAac|óAC§s F ' """
, -4¡Hábía'^más;;de quinientas /'concurrentes, 
,cába|letM Eugehiá.B'e llevó elprémio con tres
do s^uedó lietío'de asombro ^nté üxi/'phírii 
ppdáiml , ..." ■ ' ■ "  ■
’’ —rS^ora—dije—comparto su alegría; pero 
u t̂sd !io sabe quién soy-yo y á lo .que vengo.
' —¡01! §í,; señor-afirnró, sonriéndoseFla 
porterái—usted es 'periodístá; con usted'sérán 
dbscientos cuarenta y tres los que hari 'venidQ
á inte’ri|>ganp,gr
--7Íi)f|pferise,ustedj señora, no tengo seme­
jante honoíT;mi objeto...
—¡Ctoque- no es usted periodiiía!—excla- 
nfó indignada la po'rteral—̂ ¡Y yo que le ibq 
•Gontandó mis asuntillos oará que q§ted, Iqs r-é- 
fiFiesé^jQS ieeioiies - deí 'pér-lódicór ¿A qué, 
.puésLvánirá'precintarme?
—Cálhiese usted, sénóra, pues vengo an-N 
.ma.do dé las mejores intenciones. Soy soltq- 
‘rq .̂y déhé í̂i..do.qpnclqir mis días
Yq^ómpténcío, qq 'usiéú, qn'prqtendiente. 
Ymó e|iúnléo  ̂ Cada día recibimos nuevas 
proposiciones dé' casamiento. Nos ( llegan de 
todos I'Óá paisesj dé Athérica sobré: todo. Her 
m;o5 rechazado partidos' brillantísim.os; ng 
qVereiúts separaAios d® .amada hija.
-iSu liija de íisfe'd no ábandonárá París— 
respondí.—Como usted ve, no ésto y: mal con­
servado:..
—¿ITáted tendrá alguna posición, induda-
-Treinta mil fraftéos de renta.
—Tendré én consideración la demanda- 
añadió la portera.-Voy á tomar nota. Pedire­
mos informes.; . .
En;;e&to,eníró en la portería qnájpven áUa, 
ivó íía'hpUfi fifa fifi ii'n riihio narér.ido al cá-
portera me tocaba con, el codo y me
terciopelo, mé inírodííjo en él salón, donde 
aguardaban algunos convidados.
A las siete nos hicieron pasar al comedor. 
Y o’ me sedté al' lado de Eugenia.
Entre tanto se hada circular la lista, horri­
blemente escrita de mano de la joven. A.un 
c'uandoíaquella ortografía fantástica me dejó 
algo frío al pronto, consideré que nadie puede 
llegar á, saberlo tedq.. Al fhiy. ai cabo, á una 
:m!íjer no le es necesaria tanta ciencia. Soy' de 
la opinión de Moliére, y digo ebn el personaje 
de su obra:
«"Vivo de buena sopa, y no de buen len­
guaje,»
Sirvióse la comida. Las platos estaban ex- 
celentes:el jamón de York con jerez suculen­
to; los macarrones á la americana así como á 
la galantina de pihtáda, pérfectísimos.
. A los postres, trajo la joven- un plato con 
una corona de laurel encima; era el plurn pud­
ding con chocoláte.
.Los asistentes levantáronse con respeto; el 
señor,'Elaiandard se descubrió.
ti-ecis
—Es el plato premiado.
Levantémé como los demás.
La premiada colocó majestuosamente el pla­
to sobre la rríésa, entre los aplausos de los 
convidados.
—̂ Caballero—me dijo Balandard-^con ese 
plato hundió mi hija á todas sus competido­
ras. ' .
i —Blanca Mardois—murmuró la;joven—por 
poco se muere dé celos.
La cocina nq sirve menos que la, música pa­
ra suavizar las costumbres.
: E!n una palabra, ful aceptado y llegue á ser 
es^so de la señorita Balándard.
Todo, fué perfectamente én :los comienzos: 
servíame mi esposa lós manjares rhás .extra­
ordinarios con nombres extravagantes,’,acom­
pañados dé salsas fantásticas; después convi­
dó á los amigos y conocidos,
- tNq té cuses pon una -íprimér premio»— 
declamó—para tenerla éscondida; quiero que 
se hable-de mis comidas y que‘te enorgullez­
ca ser mi esposo. .........
Mi casa llegó á ser una fonda gratuita. To­
dos los.^as nuevos convites yin'uevos convi­
dados, ¡Qué de amigos y conocidos tienen los 
Baiandard! ¡Si conocen á los porteros de me­
dio París! ¡Cuántos y cuántos chismes tuvie­
ron que escuchar mis oidos!
.Mi jnujer me había encontrado ocupacJéíU- 
Obligábame á pasar todas las rnnüauíiá ■ co­
piando listas de comid^áj do eomidas tales 
que auiylas qvúá modestas de ellas eran un 
lé.SÚu, ¥■ siempre el famoso-p/um piidding con 
chocoláte.
í s a a m i a r t ü i í i a
El Consejo de Administración de es­
ta .Sociedad, en vista de las utilidades 
en el ejercicio de 1906,ha acordado repar­
tir un dividendo activo de 4,50 pesetas 
por acción, que con el disíribaido á cuen­
ta en el mes de julio último, forma un to­
tal equivalente al o por 100 del capitái de­
sembolsado, libre de todo impuesto..
El pago de ese dividendo quedará 
abierto, desde el día 7 de Enero próximo, 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus sucursales de Barcelona y 
Málaga, en los Bancos de Gijón, de San­
tander, Mercantil de Santander, de Bur­
gos y Gulpuzcoano (San Sébastián), y  
en los de Bilbao, Vizcaya y Comercio v 
casa de banca deD . Andrés de Isasi, eñ 
Bilbao.
Madrid 20 de Diciembre de 1906.
El secretarlo general, 
E a m ó n 'V a ld ó s .
PARA LAS SEÑORAS 
E l  M 'f e im o  f í g i o » í 3 i
Aquéllo resultaba caro y uo bastaban ya 
mis féutas. Aisí lo clijo á mi'espósa.-----íi—..u----  ---- -
da!
El Sr. Ponce, denuncta innumerables 
abusos de la empresa de tranvías.
Acto seguido se levantó la sesión, sien­
do las cinco y cuarto.
póv lina comi  Eso es para recordarme aue 
no traje dote. Le consideraba á usted cotí íác- 
fo, á falta de mejor educación (Ño fui yo á 
puscarlq. 4 '.ystedf
■ _ Quandq, ,c¿iíiiíamos fuera de casa elia 1q ha­
cia de, mala gaua, §ln encontrar hada fraeno.
—¡Qué. .oócinal—exclamaba.—¿Puaiste coiiaquel Igmo?
—¡'Váya! me parece,qus„.
—¡Cállate, GáUatg! ¡Si ño tienes paIadár!¡Si 
en véz dé qóccrio éh Madera lo: hablan cocido 
qn viqo blaúqa! Eso es imperdonable. ‘
>  tenía que sufrir la tritica de todos Tos 
platos. 1
No solamente eran ruinosas las comidas, 
sino que arruinaban nji salud al propio tiem­
po, Ténía él éatómago perdido; apoderóse de 
mi la ¿otu- Aquello no podía continuar.
qBastaya de grandes comidas!—dije un 
üia á mi mujer.—Volvamos á una cocina más 
simple, á la cocina casera; á la sopa de coles.
—.¡Sopa de coles!—excíamó elia con indig- 
nacióni—¿Pqf quién me’tomas? ¡Una primer 
premio humillarse hasta el punto de hacer so­
pa dé coles! ¡Trabaja, pues! Antes volviera á 
casa dé mis padres. ¡Debías casarte .con una 
criada de mesón, y no con una laureada!
Hube de reáiguavute:. 8e que me costará la 
Yitki sin embarco, ella tiene razón.
jNb os caséis, lectores míOs'y con ninguna 
primer, premio; ni siquiera con un maldito ac­
césit! ■
ABRIGO RARA SEÑORITA.—De pa­
na flexible, lazul siéne. Cuello ¿g tercio­
pelo negro al que van aclh'eridaT aplica­
ciones de encaje de! mi Orno color que la
prenda á uno y otro i r̂in dfiiz>!qírg-Flu.,dj*ftiva «mi ‘oa v*sv j-oioeaeos c uatrolandes botones forrados con raso del 
propio color. Mangas bailón, también coa 
«FVicaciones de encaje al final.
cayo éábeiíe. er  de u  ubi  p eci  l  
ñamo. : i
—Nuestra hija Eugenia—adviríiónrejla por­
tera, presentándome. : F
La joven me concedió,una mirada distraída, 
—Caballero-añadió la rnad.reTT»Ba!andard 
se ocupa?á..en el asunto, Avisaremos á usted. 
Sin duda recibieron buenos informes acerca
Eugenio Fourrier.
M i i
«i® H. de Me2?©taiá
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.— Granada, 61, Málaga.
TRAJE PARA CALLE. Abrigo largo, 
corte sastre-, con laldones lisos en el de 
lantero y á pliegues po;,- detrás, adorha- 
dos con ruxas y bor;ú'ados á ambos lados 
del pecho. Cuellq ¿jto y cerrado con cor- 
bata de enc^tjg. Manga corta, formando 
ondulacitines, ancha en el hombro y con 
cartera. FaVda lisa de grandes vuelos.
I de la guardia civil y diversos números de
El interés de la. sesión de hoy radica eii
.se constituye«1 informe de lá acusación p'rivada; de los extensos conocimientos, del crimina­
lista señor A.ndarias, y de sus dotes ora­
torias, se espera mucho. Durante toda la 
prueba lia írabajadQ incansablemente, 
danóp muestras, á.cada momento, de su 
-Innegable habilidád; claro,es que en este 
d;a echará é| resto, como v-ulgarmente se
¿aiCC.
Después de oírle podremos darnos 
exacta cuenta del resultado del juicio,toda 
vez que jurisconsul’̂ Tan hábil sabrá apro­
vechar esos miles detallas que á los ojos 
del profano en la materfalÁo tienen valor 
alguno y que, en manos. Vafea la frase, 
un togado, se convierten á W cos en arma 
capáz de enviar á un hombre ál . cadalso ó 
á confinarlo de por vida
Si nos equivocamos pronto lo vétemos. 
p F o e é s a d . o s
A las doce y cuarto llegaron los cuatlrp 
procesados, con ligera variante en la in­
dumentaria.
Vienen escoliados, como siempre, p.ot 
desparejas de civiles.
En unión de los primeros llegaron oíros 
dos procesados,cuyas respectivas causas 
;se verán en la sección segunda.
s x p i e i s a - e i :
A las dos menos cuartos 
é! tribunal, presidiendo como siempre el 
Sr. García Vázquez.
Aunque no tantas como ayer, tornaron 
asiento dqíi'ás de las defensas algunas dis- 
íins'uidaó damas.
■ "  -A i id i© i2 .© ia  p - i i b M e a  
Apenas ocuparon su banquillo los  pro­
cesados, cuyos rostros inspihan conrnisé'- 
ráció'n, se. da la voz de ¡Audiencia públi­
ca !.,haciendo irrupción en la sala un públi 
co bastante numeroso.
i m a
A petición del Sr. Mápelli el secretario 
lee la-declaracló'n prestada por Narcisa Ro­
sa, la cual.cijo qué no sabía nada del cri­
men, dando algunos detalles de las ropas 
del Turaba y afirn.ando que éste, usaba una 
faca' de grandés dimensiones,
El público,lestacionado á la puerta del 
bñcio,es el mismo (en número) de siern- 
re.
E i orden
.Cuidan del orden una pareja m ontada
Ei presidente m.aniíiesía que terminada 
la prueba, pueden las partes modificar sus 
conclusiones provisionales ó elevarlas á 
definitivas.-
Ei fiscal modifícalas suyas en la si­
guiente forma:
Que los cuatro procesados se pusieron 
de acuerdo para dar muerte al guarda Ma­
tías Martín, á cuyo efecto en la mafiana de 
autos el niño Tumba llamó al guarda, y al
llegar éste al algarrobo de que ,yá. hemos 
hecho mención le dieron muerte éntre to­
dos.
Que éstos hechos consíitüyen un delito 
de homicidio, de que son autores los cua­
tro procesados.
Concurre en favor del Túrnbñta la cir­
cunstancia modificativa de ser Tnenqr de 
edad.
La acusacióni^privada; rpodifica en el 
sentido de quê -ifl Cateto no es autor de 
delito alguno, to la  vez que su. participa­
ción en el crimen no iÁ)didp 
suficientemente; -T; Flñ/'
La defensa'del ruái&iVto tambtfih modi­
fica, sosíeriié.ndp'que és|é es'ifiocente y en 
todo caso solo |)'^odf|a-:édndenársele como 
encubridor. ; .í 
■ í:-' H a i M a  ’fe l
El representante de la ley, Sr. 
empieza á hacer uso; dé. la palabra, efiipe- 
zando por dolerse; de- su fáíía de dotes 
oratorias. ''' / ; .
Manifiesta que si en . un; jtin cip io  no 
podía acusar á los 'cii t̂róV nombres 'que 
ocupan el.banquilló,; pór fá:|tá¿de pruebas 
hoy, después'de la .y iitáV sÁ ^ón la triste 
necesidad de í i a c é r i o ; t o d o s  los 
indicios y pruebas qué^ ápfes' le faltaban 
para aeusar fundámójit|dí^ente, _ las tiene 
después de las diligencias'^ractícadas en 
los días anteriores. ‘. .
Aunque esté- crimén M  despertado 
grandísimo interés, no deja de ser un cri-
En la W ñana del 13 de Agosto de 1904
aparece ew e\ Cerrtlíar ei cadáver del guar­
da Matías con diecisiete puñaladas; ¿fué 
muerto el guarda en el sitio donde apare­
ció su cadáver?: todo nos dice que no.
En ei sitio donde aquél descansaba no 
había sangre ni indicios racionales de lu- 
Y esto prueba que el Tim bilia hacna.
mentido en sus primeras deelaráciones y 
splo ha.ido dando la verdad en forma lio- 
nieopáíica,’y á ella, hemos de agarrarnos 
para ir desenvolviendo los hechos y lle­
gar lógicamente á la verdad.
Reconstituye el fiscal la escena del cri­
men, suponiendo que el guarda fueraase- 
si'nado junio al algarrobo y llevado des­
pués ai Cerillcr, borrando las huellas que 
el crimen dejara en el primero de los si­
tios mencionados.
¿Y quienes fueron los autores de esa 
muerte? Aquí se ha demostrado que el 
jardinero tenía resentimientos grandísimos 
con el guarda, según atestiguan las pala­
bras de muchas personas; resentimientos 
que obligaron á la superiorá del convento 
á intervenir, aunque sin ningún resultado 
verdadero por desgracia.
También existia enemistad entre el in­
terfecto-, y ei Tumba, como tampoco era 
amigo dé aquél el Cafeto,por suponer éste 
que el primero íe habla malquistado con 
el señor Flodgson, todo lo cual se ha pro 
bado indubitablemente.
En las repetidas declaraciones del niño 
Tumba hay acusaciones para sus tres 
compañeros de prisión y éstos no han po­
dido  probar suficientemente la coartada,
Para demostrar esto el fiscal analiza las 
declaraciones dadas por el C-ateto, el 
Tumba y ei jardinero.
Dice áe\ Tumba que bastan las palabras 
de sor María Lutgarda para desvirtuar 
cuanto aquél ha manifestado en su de­
fensa.
Culpa al jardinero de verdadero induc­
tor deí asesinato, por la especie de odio 
africano que profesaba a! difunto Matías.
Al llegar aquí, el Sr. Calleja manifiesta 
hallarse fatigado y se suspende la sesión 
por cinco fninuíos.
S ©  l a  s e s i ó n
Reanudada la sesión continua el repre­
sentante del'ministerio público,quien con­
cluye de basar ia acusación contra el jar­
dinero.
Seguidamente pasa á aquilatar la parti­
cipación que el Cateto pudiera tener en el 
hecho, creyendo q'ue indudablemente es 
el mismo sujeto que vió el consumero si­
tuado frente á la Fuente de ,1a Manía,
En cuanto al Tumbiüq, si ést-g no hubie­
se llamado al guarda quizás el asesinato 
del mismo no sé hubiera verificádo. 
Termina el Sr.. Calleja pidiendo al jura­
do el veredicto que le dicte su conciencia. 
]La acusación nrivada 
Empieza el Sr. Andanas diciendo: 
Acuso á Francisco Moya Cúenca. An­
tonio Moya Tejón y José Cue-noa. de ha­
ber dado muerte al gutitda • def convento 
de Barcenillas M atías Martín, y  los  acuso
por que en lo mas Fondo de mi concien­
cia los creo culpables desde eí momento 
en que estudié este crimen.
Yo represento aquí á la viuda del guar­
da, aquella mujer que vino con las negras 
tocas de la viudez, con el corazón mas 
lacerado^ Cju6 0I cuerpo de su esposo por
las puñaladas de SUS’matadores,y como no
represento aquí el odio y  la veng-^nza re- 
tiro la acusación contra el Cateto', qué sí \ 
éste es culpable ios remordimientos se en- ■ ‘ •' 
cargarán de castigarlo tan gravemente co - *' 
ino lo  haría la justicia humana. --
Está probado, por las declaraciones d,e • 
numerosas personas,que el jardinero aber-  ̂
rrecía de muerte alg'uarda, impulsándole 
sus rencores á matar á Matías Martín, i ■
. ¿Y que es lo que le decide á matar al 
guarda? El anuncio de éste á la superiorá 
de marcharse de la finca cuando aquella 
recolección terminara, por temor de que 
ocurriera algo desagradable entre él y el 
jardinero,
Es.tg pensó que la superióra, antes de 
consentir la marcha de aquél que honrada­
mente trabajara en la finca 14 años, podía 
desjiédirle á él.
Entonces decide cometer el crimen, mas 
como el guarda era un hombre de carácter 
enérgico y el jardinero no ce .ci-urnM á po­
nerse frente á frente del mi,suku buscó a F ’ 
Tiuñbii, hombre resuelto y üec uiido como 
todos pudieron ver, cuando á instancias de 
su defensor celebraba aquí un careo.
¿Y por qué acepta Francisco M oya la 
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dientes legitirno de Farmán.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra»
75 céntimos la media botella.
por que éste le había prohibido que pusie­
ra los pies dentro de la finca, y á este odio 
se une la idea de que muerto el guarda tal 
vez ocupara su puesto, que buena falta le 
hacía, diada su condición miserable.
Antonio M oya, ese niño que tiene 18 
años, y las defensas pueden si gustan, 
ver la partida de nacimiento, lleva, sin la 
menor muestra de c0nmoción,al guarda al 
sitio donde convenientemente pueda ser 
asesinado.
Y no se diga que es^monstruoso que un 
padre envuelva á su hijo en tan horrible 
delito, por que tan monstruoso es que un 
hijo acuse á su padre como el Jumbilla 
lo ha hecho; es. que padre é hijo son dos 
seres dignos el uno del otro.
Hasta la fecha del crimei^estuvo^habil-
pnte iora° las’^ o n ja s  celebraban una 
^ráctid?. religiosa, que dejaba el campo li- 
hre por completo.
El nino Tumba ha confesado que el día 
12 le llamó su padre y concertaron el cri­
men.
Entonces, la mañana del 13, el Tumbilla 
que siempre Acostumbraba á levantarse 
más tarde que eí guarda, lo hace más tem­
prano, coge un frutero de la casa del jar­
dinero y echa camino delante; pero ya se­
ñores jurados pudisteis ver que si el nino 
hubiera llegado al Cerríllar donde, según 
él, había un hombre cogiendo chumbos. 
Je habría faltado materialmente el tiempo 
para ir y venir en el que 10 hizo.
Es que éste se encontró á Pepe el jar­
dinero y  le dijo; Ve y dí esto.
¿Qué’ p'ASó después? Veamos las decla­
raciones sucesivas del nino; Dice éste 
primeramente que un chumbero le apuña 
Jó, pero viene fa diligencia de autopsia y 
se vé que racionalmente hubo dos asesi-. 
nos; se lo dicen así a! niño y éste enton­
ces confirma que eran dos los criminales. 
Búscanse por todas partes cÍTumberos, 
al ponerle en su presencia al obrero 
tuéllar, esa criatura sin com zón no vacila 
en anusarle como asesino.
Se demuestra la inculpabilidad del Cué- 
llar y  acusa á su padre y al Cateto; se 
presentan en la cárcel unos caballeros 
ofreciéndole dinero por que dijera la ver­
dad y después de med‘?í9.r toda una noche, 
declara qué eí guarda fué tíiuerto en el al- 
raecino, presenciándolo sor Bienvenida, 
cosa  que ya habéis visto ser imposible. _ 
Pero en todas las declaracioríes deí ni­
ño ha habido su parte de mentira y otra 
de verda y ésta es la que hay que buscar.
Confesó el Tumbilla por último que 
Matías había sido asesinado en el alga­
rrobo y ya llegamos á la verdad de los 
hechos,
Francisco M oya (a) Tumba esperó aí 
guerda oculto en el algarrobo, y  al pasar 
éste junto á é lle  asestó una terrible puña­
lada que le hizo caer en tierra.
Esto lo ha dicho el Tumbilla y lo con­
firman los médicos, manifestando que el 
guarda recibió en el brazo tan tremenda 
puñalada que le seccionó el hueso.
Ya en tierra Matías é . inerme, sale el 
jardinero, escondido en el arroyo inme­
diato, y  hunde un arma repetidamente en 
el cuerpo del caido.
Y que el Tumba ha sido el que primero 
hirió al guarda lo prueba la naturaleza de 
su herida, que concuerda perfectamente 
con  la navaja que usaba el Tumba.
Que las otras lesiones fueron produci­
das estando el guarda en tierra, lo de­
muestra también el informe médico.
Y no podía ser otro que el jífrdinero, 
poque el número de puñaladas pruebu que 
el que las daba era lín hombre ganoso de 
saciar gus reconcentrados odios.
Cometido el crimen,se conduce el cadá­
ver al CerriUar, donde m  pudo ser muer­
to, pues la hemorragia que por consecuen­
cia de las heridas recibidas se produjo,
MO dejó dentro deí cuerpo sangre alguna 
y  en el Cerrilkr no ¡hai)^ una sola gota.
El $r. Andarías ee £,xtieade aquí en con­
sideraciones muy acertadas para ^denjps- 
írar aí jurado que esta declaración 4 el; 
Tumbiua &s la verdadera, pues ¡o que no 
se ha conhTmado materialmente, la ciencia 
lo  ha heAhojDor inducción.
¿Y que descargo dan estos tres hom­
bres que eí niño keatfA y yo acuso?
Vamos, á verlo, pero antes y por si 
preguntáis qut? por qué ei TUfnbilla ha
hecho tan repetidas acusaciones, os diré 
que no lo sé; quizás ese niño sea el cri 
minal-íipo con arreglo á las teorías Italia 
ñas; el TumM/a es criminal nato, y en 
hecho que se debate ha tomado la partid 
pación de autor.
Pepe el jardinero, para probar la coarta 
da, dice que su casa, de la que es casero 
estaba toda habitada, y que de la perma 
nencia en su habitación la mañana de aii 
tos pueden responder varios vecinos, los 
cuales, al tomárseles declaración, no han 
podido confirmar aquélla.
Sólo hay una lavandera que atestigua 
lo dicho por el jardinero, pero sus pala 
bras no pueden tener gran valor, porque 
aun suponiendo que aquélla obrara de 
buena fe, la buena mujer podía muy bien 
creer que se había levantado un cuarto de 
hora antes, y ya despista á la justicia 
porque, señores jurados, pedimos aquí á 
los testigos una cosa imposible, y es que 
señalen, al cabo de dos años, la hora 
e.xacta de lo que hicieron, cuando si aho 
ra mismo pregunto yo á todos la hora que 
es, nadie me la dice con exactitud y 
aproximadamente.
También ha venido aquí sor Bienveni 
da á decimos que la mañana de autos se 
le presentó el jardinero vestido de limpio 
cosa que el último ha negado.
También prueba su culpabilidad la ex­
plicación que de los hoyos existentes jun- 
fo al algarrobo ha dado, por que ni las ni­
ñas del colegio podían mecerse de las ra­
mas del árbol en cuestióiii porque no tiene 
ramas que lo permitan, ni las pisadas de 
tan débiles criaturas podían dejar huellas 
tan profundas.
Además, si el jardinero hubiera tenido 
su conciencia tranquila, al preguntársele 
por los hoyos se hubiera limitado á enco­
gerse de hombros,por que él no tenía obli­
gación de saber por qué estaban aquellos 
allí.
Y pasamos á la quema de las hojas en­
sangrentadas, efectuada en el sitio que ya 
vistéis ayer.
A la hora en que ésa quema tuvo lugar 
no se sabe donde estaba el jardinero,pues 
éste ha dicho que fué á la Merced á misa 
de una, porque no se había celebrado la 
de doce, y resulta del sumario que el dí 
funto sacerdote don Damián Urbano dijo 
misa de doce el tal día.
Seguidamente el Sr. Andarlas analisa 
uno por uno los pasos que dió el Tumba 
el día 13 de Agosto y cree poder afirmar 
que no trabajó tal día, presentándose el 
catorce.
Existe contra este procesado, á más 
de lo que llevo dicho, el testimonio in­
controvertible de las religiosas que han 
declarado aquí por Dios y por sus 'votos 
que el que huía era el Tumba.
Y por que llevaba éste, en Agosto, las 
manos metidas en la faja"? Porque debía 
llevarlas tintas en sangre.
Demuestra, á seguida, la acusación pú­
blica, por donde el jardinero pudo huir, 
cometido el delito, guareciéndose en su 
casa, en la cual podría entrar y salir por 
una ventana sin que le vieran los vecinos.
Existe además otra prueba decisiva y 
esa prueba la dá el cadáver de Matías.
(^Quién es el que viene á un lugar ex­
traño, da muerte á un hombre y se entre­
tiene luego en borrar las huellas? Los au­
tores del crimen tenían que ser personas 
muy peritas en los lugares. Y no se me 
arguya que viéndose el CerriUar desde el 
Castillo, alguien que estuviera en éste 
podía ver á los autores,por que nadie nos
ocular! ¿Vtstéis vosotfos^á algüreT.^seño- 
res jurados? Yo no vi á nadie.
Esta es la convicción que del estudio 
prolijo del sumario he sacado y por ello 
acuso á esos hombres, esperando, se 
ñores jurados, que vosotros sabréis ha­
cer justicia. Y tened en cuenta que eso 
de que la prueba indiciaría no sirve 
para nada, es una antigualla; vosotros 
debeis condenar con arreglo á la con­
vicción que de la prueba y las palabras de 
todos forméis, y yoéon fío  en ello. Sola­
mente os diré que así como la viuda del 
infortunado guarda gritaba aquí ¡Justicia, 
señor presidentel ¡Justicia, señor presiden­
te! yo también, dirigiéndome á vosotros 
exclamo ¡Justicia, señores Jurados, justi- 
ios homicidas de Matías Martín. 
A p r o b a c i ó n
Al finalizar el discurso del Sr. Anda­
rías, que ha sido brillantísimo y sólida 
mente razonado, el inmenso Igentío que 
llenaba la sala prorrumpió en grandes 
muestras de aprobación, que el presiden­
te se apresuró reprimir.
S e  s u s p e n d e  l a  s e s i ó n
Para dar descanso á todos, el presiden­
te suspende por diez minutos la sesión.
El público, elainoroso, despeja á la 
fuerza,
F ellcitacioncs
El Sr. Andarías recibe muchísimas feli-
la acusación privada sostiene sus conclu 
siones de culpabilidad, lo que no me ex 
trana, pero sí la actitud del fiscal, porque 
hoy,después de las pruebas, reconoce mo 
tivos para acusar, cuando realmente los 
testigos no han dicho nada nuevo.
El niño Tumba es un testigo vano que 
no debe ser tomado en cuenta, como lo 
han hecho los acusadores, porque en sus 
veintiuna declaraciones nó ha hecho más 
que desdecir lo anteriormente manifes 
tado.
Es lógico suponer que su declaración 
verdadera sea la que prestó en primer té 
mino, cuando no tenía tiempo de meditar­
lo siquiera; es también creíble que el guar­
da fuera muerto en el sitio donde hallóse 
su cadáver, porque es indudable que si lo 
transportarán de un lugar á otro, su cuer­
po hubiera ido dejando un reguero de 
sangre. 5,
Prueba también mi aserto la colilla que 
tenía en la boca el muerto.
No hay, pues, más declaraciones ver­
dad que la primera y la última, ó sea la 
prestada aquí.
Contra la acusación que de su padre 
hizo el Tumbilla, existen otras muchas 
afirmandq lo contrario.
Ya una de las veces dijo qüe el verda 
dero asesino era el Payoyo, si bien lo ha 
bía callado, porque éste le ofreció 25 pe­
setas. V
H a s t a  m a ñ a n a
El letrado interrumpe su discurso para 
rogar á la presidencia suspenda el juicio 
por sentirse sumamente moléstó.
El Sr. García Vázquez accede á tales 
deseos y_suspende la sesión para reanu­
darla manana á las doce.
V u e l t a  á  l a  c á r c e l  
El retorno de los presos á la cárcel fué 
presenciado por una multitud grandísima 
escalonada á lo largo de la Alameda de 
Colón.
Los presos demostraban en sus respec­
tivos talantes la profunda emoción de que 
iban poseídos.
I m p r e s i o n e s
Como preveíamos al principio de estas 
líneas, la nota culminante la ha constituí 
do el informe del Sr. Andarías que ha es­
tado, sencillamente, colosal.
Nuestro modesto trabajo solo es pálida 
copia de lo que fué su notabilisima ora­
ción forense, que produjo en el ánimo de 
todos indescriptible sensación.
Con maestría suma reconstituyó la es­
cena del crimen y, podrá no haber ocu­
rrido así, pero al oirle creíamos estar pre­
senciándolo.
Sus palabras fueron mazazos asestados, 
contra los míseros que ocupan el banqui 
lio, cuyas defensas se verán en grave 
aprieto para rebatir la argumentación del 
Sr. Andarías.
¿Ha llevado éste el convencimiento d 
la culpabilidad de los procesados al áni 
mo del jurado? Nos parece que sí, puei 
]3arte del pueblo es aquél y  como el pu 
blo tiene que sentir, y lo que el puebl 
sintió oyendo las palabras del Sr. And 
rias, lo patentizó bién claro aquella par 
del mismo que, como simple expetadofá 
asistía, aplaudiendo al final del informé.
Es de justicia consignar que el fiseá, 
Sr. Calleja, también tuvo momentos m|y 
felices en su acusación. I
Al terminar el Sr. Andarías, habló fel 
Sr. Mapelli, defensor del Tumba, pero|no 
podemos emitir juicio acerca de su infor­
me por que apenas si llegó á entrar ‘en
El juicio no concluirá hasta el lunes, á 
menos que se habilíte parte de la nbehe 
de mañana.
L o c i ó n  C a p i l a i »  a n t i s é p ­
t i c a . — Véase cuarta plana. !
H i jo s  d e  J o s é  M .» P r o lo n g o .—En
el establecimiento que tienen d i^ o s  se­
ñores en calle San Juan se vendé un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y 1|2 el kilo. .
.r . 1
En Egipto el Kedive |
usaba el agua de COLONIA O R I # ;  
pero en cambio el muy bolo | 
no se enjugaba con LICOR DEL FpLO .
Y así decían las gentes |
que estaba bien de pelo y mal de dientes.
C u ra  e l e s t ó m a g o  é intestilos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlosf
B i o l - L a z a . — Véase cuarta Iplana,
C a rta  b la n c a .— Azul y rosa,tde la 
acreditada Bodega de Hijos de %ustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, call^Stra- 
chan esquina á la de Larios.
S O M A T O S E
EN LA CONVALECENCIA
S e  v e n d e n  p n e i ? t a s  y
tanas y puertas de cristales, persianis, re­
mos, puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estaico.
De la proviocii
C á m a ra  d e  C o m e r c io .— La u|mara 
de Comercio de Rbnda ha nombrad para 
1907 vicepresiderite, D. Juan j .  Pal( p; te­
sorero, D. Joaquín Vázquez, y ve iales, 
D. Francisco Vega y don Pablo C ¡amo­
rro.
Los demás individuos de la Dii ¡ctiva 
no cesarán hasta 1908. . |
C a id a  fa t a l .—En la calle del Emende 
de la villa de Coín, dió una caida Í l  día 
25 del corriente la anciana de s|tenta 
años juana López Ordóñez, ocasionindo- 
se una grave herida en la región plrietal 
derecha. >
, Personada la guardia civil en el lugar 
del suceso, condujo ála septuagenaria á 
su domicilio, donde fué curada por él mé­
dico forense de la localidad.
Los auxilios de la ciencia fueron ihfruc- 
tuosos, falleciendo la anciana á lasfoocas 
horas.
Noticias looalÉ
citaciones de los abogados que hay en la 
sala.
. Mas señoras
Durante la suspensión entran en el es­
trado Miüs ,^ñoras.
Com entarios 
El p ú b lico , o b liga d o  á esperar e| reanu- 
daniiénto de la vista en la calle, hace aca­
lorados eprneníarfos. e log ian d o  íod p s  el 
d iscurso  del Sr, Andarías,
Coiitlpúa el jpioio  
A l a i  cinco menos cuarto continúa el 
juicio, siéíiuDle concedida la palabra al 
Sr. Mapelli, defensor de Francisco M oya 
(a) Tumba.
La defensa del “ Tum ba,,
. Comienza el Sr. MapiSl// jnanifestando 
qu§ aun cuando está convéncfoo ¡á̂  la 
inosericía dé su cjicnte,sabe que 'éste lía dé 
luchar con las preveñeiones que hay én 
contra suya y las brillantes palabras de 
las acusaciones.
Hace más de dos años, el 13 de Agostó 
de 1004, apargoi^ ^n el fondo de un ba­
rranco el cadáver aeí guarda Mafias: aquel 
día sucedieron otros muchos, pero a pe­
sar de su respetable número, no han po­
dido aclarar lo allí sucedido.
N p se  escatim aron las diligencias y  de­
claraciones ,(fo festig os ; de esta suerte, la 
montaña de pkp'd cX&cw, > ’ guando llega - 
nips á la cum bre, vnhós coñ^'doiyjr, pon 
ese  d o lo r  a y e  desgarra el 'a )m á!'q iic '- no 
habíam os á v e r íg u ^ o  ijada. ■
Cuando el sumario llegó | mMQ  ̂ del 
representante de la ley, i§te, digno, §er¿- 
no y reposado, tras detenido estudio, de- 
Ojara que no hay motivo para acusar á los 
proeesadOtS,
Estos no encí¿eii|jran ya quien les incul­
pe de un delito que hofran.coiijctfoo, pero 
Áa yiíjcia del.interfecto, poEla ra zó n 'ü W -i 
ral de q¡ .̂e ijo quedara sin vengán¿a' la ' 
muerte‘de su w ari.#; egWíSionó al letrado 
Sr, Andarlas.
No eneonífó éste en los autos prueba 
bastante para acusar y solicita ja práctica 
de numerosísimas diligencias.
En el día de hoy me encuentro con que
Extenso surtido
A m o r t iz a c ió n .—El día 31 del presen­
te mes y hora de las diez de su nfáñana, 
tendrá lugar en el Salón Capitular de esta 
alcaldía, ante Notario público, el acto del 
sorteo para la amortización de 125 lámi­
nas del Empréstito Municipal de 1.250.000 
pesetas, emitido poresta Exema. Corpora­
ción en el año de 1904, para la terminación 
de las obras del Parque.
V o c a le s .— Mañana se verificará en la 
Alcaldía la elección de vocales de la Jun­
ta local de Reformas sociales.
P e t ic ió n ,— Ha sido pedida la mano de 
la señorita Elvira Cabello Guerrero para 
don Ricardo Fernández Ceballos.
T ó r fn in o .— El 31 del mes actual termi­
nará el plazo para solicitar el indulto de 
la penalidad que marca el artículo. 31 para 
prófugos. También terminará el plazo pa­
ra redimirse á metálico los mozos pertene­
cientes al, reemplazo de 1905, qué tengan 
que ingresar en filas.
G e m e lo s ,— La persona que anoche 
haya extraviado unos gemelos de teatro 
en Cervantes, puede pasar á recOjerlos en 
esta redacción, dando las señas.
E e g a lo .—El dueño de! Café Sport, don 
Francisco Cano Navarro, regala á su 
cljeníejq unos preciosos calendarios de 
bolsillo para el año prójflmq.
Le agradécenips lás liiüesíras qtie há íe= 
iiido íá áteneiói] de envíaFnos!
O asa g ó e o r r o ,—En la deí' distrito 
de Santo Domingo fueron curados:
Luis Carrasco Fernández, de una con­
tusión situada en el dedo medio (fe la ma­
no derecha, por accidente del trabajo.
Pilar Moreno Sánchez, de una contu­
sión en el lado derecho de la cabeza, ca-
SÚétí. .
En la deí (|isírÍto dg la 
Juan Gómez Férnandez, ‘dé“ una herida 
contusa en la región oecipital.
j[osé Postigo Sánchez, contusión en la 
rodilla izquierda.
M u lta s .—La Alcaldía ha multado á las 
inquilinas d| ja? ca,§as núm. 6 de la Plaza 
d§ ‘ m AThóndiga,'fb oe la pajle de urang^ 
da, y ai cabrero' Diego NaFñnjo, “por "in­
fringir las ordenanzas municipales.
F u e n te .— Hoy se ha recibido un parte 
en la comandancá municipal, paríicipán- 
do que la fuente que hay en la Plaza del 
Circo ha gldp derribada por una tal Ana 
DTáZfo“ ‘
r o t o s .—Los zuíús que, se 
4í sport de iqs pedreas, han rotó 
1812, l§ i3 ,
1814,1816, 1809, 1828 y 
Desinfección.— La brigada sanitaria 
ha desinfectado la casa n.” 4 de la cnlle de 
Capuchinos.
J . Iqs S e ñ o re s  C o m e rc ia n te s
(Je-^éer‘animc|ar ,en Ja cerca de l 
lie Líborió ̂ G.áfoía h.úni;'- m ‘ '•'Pnédem dlri- 
rirse al Almacén'de lá Llcjve dé tíori Péd’ró 
fem bqury, M m m  d? y i g .  §, ' "
d.a2|, ieGGioip.es d e  soIíóq  vp a i ó ,  ^ w . .  pr
En esta Admlnieíraclón informarán.
ÉC e n tro  d e  e n se ñ a n za .— La apertura 1 curso en el Centro de enseñanza mú- 
1 de Ronda La Amistad, tendrá lugar 
,fen los primeros días de Enero próximo.
R iñ a .—Por resentimientos de familia 
'riñeron en la barriada de Cajiz, del térmi 
no de Macharaviaya, los vecinos de Vé 
lez-Málága, José Zayas Zayas y Antonio 
Robles Zayas, de 28 y 40 años de ¡edad 
respectivamente.
El primero, con una piedra,causó ál se 
gundo, tres heridas en la cabeza y cara 
de poca gravedad.
El agresor fué detenido y el lesionado 
ingresó en su' domicilio, á  disposición de 
la autoridad judicial.
A c t o  d e  s a lv a j i s m o .— La inteligen­
cia de algunas personas continua aun en 
el peor estado de¡¡incúltura,habiendo seres 
por esos pueblos que jamás se despojarán 
de los hábitos del salvajismo.
Véase la muestra.
Antonio Cañastro, Salvador Moreno 
Molina, José Molina Bazán y Manuel 
Sánchez Barranco, colocaron una pieílra 
de cuarenta y cinco centímetros de longi­
tud por treinta de altura, en el kilómetro 
pjgde la vía férrea de Bohawnio. v: ai^
El tren ascendente número 5 del día 
veintiuno del actual chocó con la piedra 
en cuestión, sufriendo la máquina algunos 
desperfectos.
La guardia civil practicó activas diligen­
cias, dando con los cuatro salvajes en la 
cárcel de Ronda,
D e fu n c ió n .— Ha: fallecido en Ronda 
don Antonio Vela.
A r m a s .— Los vecinos de Ardales Ma­
nuel Montoro Naranjo, Pedro,!Cepe Flori­
do y Diego Sánchez Palomo fueron redu­
cidos á prisión por haberles, ocupado á 
cada uno una escopeta, sin la correspon­
diente licencia para su uso.
Por igual concepto han sido detenidos 
en Benalmádena y  en la Cala' del Moral, 
respectivamente, Francisco Peña Serrano 
y Adolfo Palma Afanda.
Al primero se le ocupó una escopeta y 
un reclamo de perdiz y al segundo una 
pistola.
( L l o y d  Í ^ o r t e - A i e n i á i i )
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y  10.881 toneladas
P R I N Z E S S  I R E N E
"  ^ para todo,
J. l  f̂lltli J C. , EWOSfl, i.
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
AR TÍCU LO S VARIOS
La antigua casa Rieumont
a calle de GrRANADA 31, (esquina á la de Caldererial 
Verdadera rebajada precios sobre tpdos ios arHcalos de este conocido est-blecim ienío.— Lentes 
pesetas. y  gafas con cristales de roca, de primera calidad, a cuatro
UBspiCllg tí® VlBos i 8 V a l i p i i r r i M T B Í M G r
Calle San Ji&an de ^
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento PnpnmhífJr-A 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han aco-dadn acreditado
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS^ darlos a conocer al público
’ Valdepeña tinto legitimo,Ptas.6. -  1 ar.' de Valdepeñas Blanco
¡ l í  jd. id. id. ;
id. id. id. .
un  litro id. ¡d
Botella de 3{4 de litro .’ !
Mo o lv id a r  la s  se ñ a s : c a l lp  S a n  J u a n  d e  B io s  
Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este u
nará el valor de 50 pesetas al que demuesUe con certificado de LáliSs“  ex™ d”dS d m  
el Laboratorio M unicipI que el vmo contiene materias agenas al producto de la uva^ 
n ú S , “ r  “  hay una sucursal d e lm is L  dueño m  cSÍL  c I p S o s
1
l j2 id. id. id, id. . » 3,—
ll4 id . id. id. id. . » I .50
Un litro Valdepeñas tinto legítimo,Pt. 0,45 
Botella de 3j4 de litro. . . .  » 0,30
o o lv id a r  1».« sup.íííii.s
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' DE Ĵ R̂EZ 
vM JÁ SPS VINOS
n \ U  g a d i t a n o  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑ A A. B.
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y m a n z a n il l a
de sus bodegas en Sanlúcar 
L o  v en de to d o s  lo s  b u e n o s  estab fo- 
cimseDtos.
taló y .Resmiran.l;
,  l a  l o b a
J o s é  M á r q u e z  C á l i z
Plaza de la Constitución.-M A LA G A
Cubierto de dos pesetas hâ t̂a las cin- 
í í n í í  ta rd ía -D e  tres peinetas en ade­
lante a todas horas.— A diario Mararm
del \día Vinos de las mí'Mores marra?
conocidas y^pnmiíivo sofera de Montilla.
SERVICIO A  DOMICILIO





Operaciones efectuadas por la
en el día. 27:
INGRESOS
Existencíá anterior . . . .
C e m e n te r io s ............................
Matadero, . . .  . , , . ,
Vigilancia.
Total. . . . . ,
GASTOS
Arbitrio de p esca d o .. , . , 
Administrador arbitrio ídem. 
Capellán cementerio San Ra­
fael y  material,, . . . .
Aceite para alumbrado Alcaza- 
t)á . . . . . , , 
Cám'ilierós , , , , ’
Reparación en el mobiliario dé 





Carlos BruQ en liquidación
Huerta del -̂Mar 19 al 23
_ Gran surtido en articules de punto, espe 
cialmente en Camisetas y pantalones de Lana 
para preservarse de los fríos de la presenté 
rodilleras, petos y zapatos de
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lana v Al­
godón. ^
Impermeables.—Zapatos de Goma. Mantas
FABRICANTES o t
Venden con  todos
ICOHOL VÍNIC O
fe  2i f  "litros"? ;?.10 litros. Los vinos de su ysmerada
i‘ 1904 á \ 3 ,4 y190ña5 li2. Dulces PedroXimen




Total . . , 
Existencia para el 28.
141 nn , * u  u . 
«1 y ^emás artículos de temporada.
del M ar, 19 al 23
Alm aeeñes 
B B  T E J I B O S
F .M a s ó to rru e lía
37 501 j- objeto da dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar,
■- -* Dutaller para confeccionar ála medida»
I abrigos de señora en toda clase nre" 
fiR m  I y tamaños y con arreí^fo ¿ lo?





Las demás clases 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. 'menos)
d e  d e l M oi-te d® 
y  A isaérica  ■
PARA CONSTRUCCIÓN Y  TAí i pk>
SP ii s m »  I  filiAí!, f  R i O W i
FÁBRICA DE /.SERRAR 
VENTAS AL I^R J':iAYOR Y MENOR 
SobM H Os d e  J .  '!fffeMeaa F i f í  a r d o  
CASTELAr , 5.-MÁLAGA
302,40 mámente de París
Igual á . . , . . . 4.790,06
a que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Mes- 
sa,-rY.« B,»í El ^}c§jdg, Jum A, Béíg&r.
4.416,661 fa ifiS irn a i;_____ J__ lamasia para vestidos de Señora
Boas de todas clases y precios,
surtido en tepeíes de Alfom- 
es todos tamaños.
en caballcros
en calidades acreditadísimas y económi­
cas.
Consulta á cargo de Ocaña Martinéz 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo Dro- 
cedente del Instituto del Dr, Rubio ’
Horas de consulta de ui;ía á tres.'
Giatis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
M i l c e l a d o
donstrucción y Reparación de 
clase de objetos íTictálioqs.
¿aráftf(írq y ' pglíectQ,
carmen, 36 (FARMAC/A) -Málaga.
A las familias
^  .... l 1. ftygprnnonN
G a sa recom endada
La Fabrica de camas de Hierm, calle 
Compañía 7, es la que debe visitarse.
por 100 de economía obtiene el aue 
compre, puesson precios de fábrica 
Inmenso surtido detodas clasesy  tam’años.
J o s é H I m p e i l í t í e H '
q u e
la ca-
!a Lechera qtlé ep fatas 4eT£i?o^acabrde 
recibir el uitramariiio de Anselmo P. Blas- 
00 y.J0|§ §8 vende al módico precio de 
4,50 PTÁS. la lata de 1 ídlo.
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos propios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo ecopómipej m  Iqs
i n ¡I”  de la matrizM a iftá , veoereo, s filis v esíómaoo
-CoMUlta lie 12 i  3. - m 6 liNA ' laI Í o s ' s
^■Honorarios eonvencionalpg.
CÁLLD MARQUES DE LARIOS N.‘  3
m.étoííQ. nuevo y perder!?
foíona^p cpn eí que los discípulos W n  
íaen en muy breve tiempo. ^pren-
8 alíiuiia üo següiiÉ piso
es calle Jc$4e Ogaite Barrientos, 2$
Prefesores extranjeros i
¡AcIderaJa !S á c fo n 1 ii ‘ ' r t / f ^  
MORENO
n loza, cristal, vaginas ¡f artículos de adorno. Cuadros y  espejos de todas clases.




fia^mplío detalles del . nai^^fragio telegra-
A pesar del mal tüem'po que desde hace 
vanos días rema, _ ^ ¿ a  la costa, á las 
fres de la anterior salió del
puerto una parei^  pesca, formada por 
ios vaporcito?/ y¡cforina y Gregorio.
llegaron, con grandes difi- 
rip .lasta la altura de Malpica, don-
-orprendió un fuerte chubasco, por 
j del cual se separaron y perdieron 
( îsta.
Inútilmente intentaron encontrarse, y en 
en vista de que no lo conseguían,deci die­
ron regresar al puerto. ^
El Victorina arribó á la Coruña, no sin 
grandes esfuei'zos y trabajos.
En cuanto a/ Gregorio, que hubo .de su­
frir bastante mí'5 á consecuencia de la vio­
lencia del temporal que le abrió una vía de 
agua y le apagó los fuegos, llegó frente á 
M onte de San Pedro cerca (leí medio día.
_ A l pasarjfrente á la fábrica de salazón /  
hicieron señales demandando auxilio. /  
Desde tierra intentaron prestárselo,peroF
JOSÉ ROMERO MART ÍN' 
COMPAÑÍA, 33. .
n o s  E P I C I O N E S  P I A R I A S
no pudieron verificarlo á causa del estado 
del mar.
Entonces una ola enorme arrojó al Gre- 
]gorio contra las peñas, destrozándolo 
completamente.
Cuando se aplacó algo el oleaje, fueron 
recogidas las víctimas.
El maquinista del vaporcito, Ricardo 
Betanosurt fué encontrado cadáver,envuel- 
to en un cobertor.
También perecieron el patrón de la na­
ve, Felipe Bahamonde, su hijo Francisco y 
el marinero Gaspar Benturela.
Otro de los tripulantes, llamado Ramón 
Fernández, que se arrojó al mar para sal­
varse á nado, fué recogido en las rocas, 
donde lo arrojó una ola.
Al ser auxiliado viose que tenia una le­
sión en la cabeza,recibida al chocar contra 
las piedras.
' Pocos momentos después, falleció.
Los cuatro tripulantes que constituían el 
resto de la dotación, se salvaron.
Las víctimas de este sensible siniestro 
dejan viuda y numerosos huérfanos.
B e  B a r c e l o n a
La policía continua, con actividad, prac­
ticando pesquisas para esclarecer el suce­
so de las Ramblas de las Flores.
, Dícese que ha sido ordenada la captu­
ra de un individuo llamado Giovanni, 
súbdito italiano, muy conocido en las 
Ramblas,, donde se dedica, desde hace 
tiempo, á repartir prospectos.
El Sr. Manzano ha recibido, en estos 
últimos días multitud de anónimbs dela­
tando á numerosos anarquistas.
—En la sesión del Ayuntamiento, cele­
brada ayer tarde, se acordó que ̂ constara 
en acta la protesta de la Corporación por 
el atentado y se creara un cuerpo de po­
licía especial compuesto de individuos na­
turales de Barcelona ó de cualquiera otra 
capital de Cataluña, siempre que acredi­
ten haber residido diez años consecutivos 
en aquella población.
Esta policía se'dedicará exclusivamente 
á perseguir á los anarquistas.
—A bordo del vapor/áü'va y en el mo­
mento de prepararse este buque á levar 
anclas, la policía, provista de auto del 
juez, detuvo á un joven de 23 años llama­
do Coch.
Al interrogarle el inspector, mostró gran 
azoramiento, no sabiendo explicar satis­
factoriamente el motivo ,de su presencia 
en la ciudad condal.
También dijo que no tenía familia ni co ­
nocimiento alguno á la población.
Sábese, sin embargo, que Coch tie­
ne un hermano camarero en un estable­
cimiento del Ensanche, al que manifestó 
ayer que se iba á embarcar.
—En todo el trayecto dé la Rambla dC' 
las Flores se han establecido varias pare­
jas de seguridad, por orden del goberna­
dor civil, en vista de la frecuencia con que 
en dicho sitio se suceden los atentados 
anarquistas,
• —El presidente de la Audiencia ha nom­
brado un juez especial para que instru­
ya el sumario de la causa abierta por la 
explosión de la bomba.
—A última hora de la noche ordenó, el 
juez poner en libertad á dos de los siete 
detenidos por sospechosos.
— Según demuestra el análisis que se 
practicara, la bomba hallada sin explotar 
en la Rambla de las Flores debió ser' obra 
de un consumado químico, pues la pólvo­
ra que cOxOtenía estaba fabricada con arre­
glo á procedimientos muy adelantados, 
como en ninguna fábrica se emplean.
-Continua detenido el súbdito francés 
Fierre EsQuerri.
—El juez instructor ha dispuesto que se 
hagan fotografías del individuo que mu­
rió en Badalona al arrojarse del tren 
cuando el convoy iba en marcha, al obje­
to'de lograr su identificación.
En los registros policiacos no figura.
Contrasta el aspecto humilde de su ropa 
Ínter con la riqueza de la exterior, lo 
que háoe suponer que constituye. un dis­
fraz para itacer fácil la fuga.
l)e Madrid
28 Diciembre 1906.
« A B O »
Tratando de lasicuestiones polítícas,di- 
ce él diario ilusíraáo que las cosas no han 
sufrido variante, 'Sin que la situación, 
por tanio, mejorara para el Gobierno,pues 
la actitua de la mayoría para con él no es 
d6 las dsn fuerza, ni tarnpoco dejan 
concebir es,peranzas,
Por otrá\. Darte, todo hace cieer que el 
Gabinete padece monomanía persecutoria 
pues imaginâ continuamente que en el se­
n o de la m a y o r ía  se fraguan conjuras para
deí^ibarlo. \ . . .
D é esto hablaH algunos ministros con
cuantos quieren % lo s . .
LoAque en realidad hay es que otros ele­
mentos liberales pr'eveen las insuperables 
contrariedades que de un momento , a otro 
pueden surgir para el ministerio Vega Ar- 
miio.lnensan en los majes que se avecinan 
causal quizás, de la entrada en el poder 
«de los\conservadores, si un esfuerzo de 
ellos novconjura este último peligro.
El Gobierno pretendía que todo le son­
riera, pero hay en el partido quienes, sin 
nevarle su co\ictirso, estiman que las des- 
grucicis y torp'czás de los ministros no 




Dice este periódico que en la mesa del 
Congreso sigue arrinconado el proyecto 
de asociaciones.
Algunos individuos iniciados en los se­
cretos de la política ministerial decían 
ayer que Vega de Armijo hallábase dis­
puesto á.poner fuego á la mecha.
Canalejas está decidido, y así lo comu­
nicó á un significado personaje, á apro­
vechar la sesión de manana para pronun­
ciar un discurso que provoque la discu­
sión del proyecto de asociaciones.
Tratáse de la contestación al discurso 
de Moret.
Al presidente del Congreso úrgele sa­
carse la espina que tiene en la garganta. 
«La Gaeeta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Prorrogando hasta el 30 de Junio el pla­
zo concedido para la cancelación de las ga 
rantías del alcohol invertido en la prepa­
ración de mistelas.
Autorizando á los profesores interinos 
de las Escuelas normales para que puedan 
venir á Madrid áfin de asistir á las oposi­
ciones.
«El G-lob©»
Según afirma este periódico, los. pro­
hombres del partido liberal proyectan un 
acto en honor del marqués de la Vega de 
Armijo para testimoniarle el afecto que le 
profesan y evidenciar que en modo algu­
no pensaron en molestarle al examinar las 
eventualidades políticas y contingencias 
que pudieran integrarlas.
Al presenten están unánimes en recono­
cer que al aceptar las fatigas y contrarie­
dades del mando, ha prestado el actual 
presidente del consejo de ministros impor­
tantísimo servicio al partido liberal, uno 
más que añadir á los muchos que el mismo 
le debe, y acaso este último, por lo ex­
traordinario, sea el mejor de todos
Servicio ds la noche
De C ías
28 Diciembre 1906.
,I>©  B a t f i í c e l o i a a
El iiVdivídüO que mprió al arrojarse del 
tren enl^adalioca, llevaba escrito su nom 
bre en la ^apa dei reló.^
Llamábaé? Ricardo Castel.
Coméntale que no s.e haya mirado la 
tapa hasta hiby.' x
La policía' p ra cti^ , indagaciones para 
averiguar si faé el autof(\46 bomba.
El gobernador ha propuL5t.o para una 
vecomipensa á los individuos q 'u re t ira ­
ron la bomba con las necesarias 
ciones para que no explotara.
— Se ha preseíádoi á la autoridad un 
muchacho desconocido prestando im­
portante declaración.)
V Mi?s de B i^eeloiia
Eí?, el Parque regional de artillería se ha 
reconMruido la bomba ‘ hallada el día de 
nochebviena.
Dicerli los técnicos que si llega á esta­
llar el proyectil hubiera ocasionado enor­
mes dañqs, pues al provocar la explosión 
'partióse eVi ochocientos pedazos.
_ El casa l estaba sujeto con cuatro tor­
nillos; era un crisól de los que se usan en 
3as fundiciones, y aparecía envuelto en 
pedazos- de lana. EL interior, de forma 
"triangular, contenía cartuchos de revólver 
mausser, pólvora verde y una botellita 
que debía determinar la explosión.
Medía la pequeña vasija de cristal doce 
centímetros de altura por tres de diámetro, 
estaba llena de ácido sulfúrico y tapada 
con algodón,
SEMABO
Principia la sesión á las dos y cuarenta.
Preside Amós Salvador.
En el banco del Gobierno no hay más 
ministro que Weyler;
Después de varios ruegos y preguntas 
se entra en la orden del día.
Son aprobados varios dictámenes, en­
tre los cuales .figura el relativo á la prohi­
bición de la pesca con explosivos, vene­
nos y sustancias.corrosivas.
Se discute el presupuesto de Instruc­
ción.
Avilés aplaude el establecimiento de 
escuelas superiores.
Sardá consume el segundo turno en 
contra y pide que se; aumente el-sueldo á 
los catedráticos y maestro^. '
Alvarez Guijarro consume el tercer tur­
no y censura lo mezquino det presu­
puesto.
Se da cuenta de haberse recibido el 
presupuesto de ingresos.
Leense varias enmiendas.
Labra protesta de que desde hace seis 
años se vienen confeccionando los presu­
puestos en una forma, haciéndo imposible 
su estudio.
Allende califica el dictámen de anormal.
Rodríguez Sampedro intervierne para 
decir que los conservadores presentaron 
á tiempo los presupuestos.
Allende retira las enmiendas.
Acuérdase la urgencia de los dictáme­
nes que quedan.
Y se levanta la sesión siendo las nueve 
de la noche.
OBMGRESO
Comienza la sesión á las tres y treinta 
minutos.
Preside Laviña.
Toman asiento en el banco azul Barro­
so, Romanones y Navarrorreverter.
Bores Romero pide que se cuente el nú­
mero de asistentes.
Vótase- el acta nominalmente,resultando 
aprobada por noventa y nueve sufragios.
El marqués de Villaviciosa se ocupa de 
los cesantías de los ministros, y dice si 
es cierto que Canalejas hará muchos con­
sejeros.
Soriano pregunta si se aprobará el pro­
yecto de amnistía.
Vega Armijo lo promete.
Se entra en la orden del día.
A las cuatro y diez se- suspende la 
sesión.
Reanudada á las cuatro v cincuenta, 
discútese el voto particular formulado por 
Osorio al dictamen de la comisión de in­
compatibilidades, relativo á los casos de 
los jueces municipales
Osorio dice que la benevolencia del 
presidente no declarando las vacantes, ha 
sido excesiva.
inelán, dé la comisión, estima que el 
cargo de juez no es político.
Nougués, á nombre de los republicanos, 
se adhiere al voto.
Los conservadores piden votación no­
minal.
Deséchase el voto y se aprueba el dic-- 
tamen por 51 sufragios contra 25.
La mesa proclama diputado al Sr. M o­
ral.
Acuérdase que la cámara se reúna ma­
ñana en secciones.
Y se levanta la sesión.
P l a n e s
Las cortes reanudarán sus tareas en 
Enero.
El plan cierto, según se susurra,es el si­
guiente:
Después de aprobados los presupues­
tos y al discutir el proyecto de asociacio­
nes, ocupará Laviña la presidencia por in­
vitación de Canalejas, y éste bajará á los 
escaños para pedir la palabra y lanzarse 
al corps á corps pendiente con Moret.
Podía muy bien ser que el programa 
no se lleve á la práctica, para evitar el es­
pectáculo de una ruptura en el partido li­
beral, pero es indudable que dicho progra­
ma gxjste, , „  .
Da la easualídgd qne ese día se hallara 
el rey en Aáadríd; y por tanto presencia 
favorece la resolución que aconsejen las 
^pnsecuencias náturales de ese corps á
La bomba,  ̂punto de
tar, y alguien se prepír^-Píh'^ quitar la es-
Sigue diciéndose que en la primera, se­
sión del Congreso continuará discuüéndo- 
se el proyecto de asociaciones, intervi­
niendo en el debate Moret y Canalejas 
para determinarlos respectivos puntos de 
vista, que esencialmente concuerdan.
A mediados de la semana próxima que­
dará sobre la Mesa de la cámara popular 
el dictamen de la comisión que entiende 
en la reforma del impuesto de consumos. 
Psíesiapiiesto® y proyectos
Al decir de El Globo, es seguro que los 
presupuestos quedarán aprobados para el 
31 del que cursa, y en caso contrario con- 
tinnarán rigiendo Jos actuales, por manr 
dato constitucional.
L os p roy ectos  pendientes de aprobación
podrán darse por nulos, pues hasta Mayo 
hay tiempo de redactar otros que reflejan 
más fielmente los propósitos del partido li­
beral y las exigencias de los servicios pú­
blicos.
Que se aclare
Barroso ha declarado que urge depurar 
lo ocurrido en el Frontón Central, asegu­
rando que lo aclarará todo á fin de evitar 
las hablillas y rumores.
Diez parejas de seguridad custodian el 
frontón.
El presidente de la Audiencia ha confe­
renciado con los jueces en cuestión, ex­
hortándoles á la armonía.
Dos individuos que en el frontón se 
apoderaron de algunas selvilletas, han 
sido encarcelados.
Aviso
Canalejas ha comunicado á Vázquez 
Mella en que el caso de que se suspendan 
las sesiones parlamentarías, al discutirse 
el proyecto de asociaciones consumirá él 
(Vázquez Mella), el quinto turno en con­
tra.
Si se suspenden las tareas de Cortes, 
supónese que se reanudarán el 14 de Ene­
ro y entonces Francos contestará á Mella, 
interviniendo en el debate Moret, Canale­
jas, Melquíades Alvarez y Maura, 
R e g r e s o
A las ocho y .veinte minutos regresaron 
los reyes de su excursión.
R e o F g a i a i s a e i ó i i  
„ Jácome se muestra dispuesto á reorga­
nizar los servicios de ios arsenales, co­
menzando por la les de contratación. 
Miiovo negoeiado
De Federico proyecta la creación de 
un negociado de reclamaciones, especial­
mente para los ferroviarias.
R oim ión en Tangen
Dice Pérez Caballero que la córaisión 
mixta encargada de redactar el reglamen­
to de policía se reunirá en Tánger.,
También formarán parte de la comisión 
un coronel del ejército suizo y ElGuebbas.
El documento quedará terminado en un 
plazo de veinte ó treinta días, sometién­
dolo al cuerpo diplomático, qúi^n la vi­
gorizará luego de aprobada.
Banquete
Con motivo del acuerdo adoptado ea 
la recepción diplomática del vierries, refe­
rente al acta de Algeciras, di día 3L se ce­
lebrará un banquete al que asistirán Vega 
de Armijo y los representantes de les po­
tencias.
Aeta
Se ha recibido el acta de los Estados 
Unidos sobre la Conferencia de Algeciras. 
Esta era la única que faltaba.
Oalma eMeMa 
Por la tarde se solucionó favorablemen­
te para d  Gobierno el conflicto político.
Antes de la sesión del Congreso cele­
braron una lárga conferencia Canalejas, 
Vega Armijo y Soriano.
Este desistió de su propósito . obstruc­
cionista, á cambio de que Vega Armijo se 
comprometiera ante la Cámara apro­
bar el proyecto de amnistía.
También conferenció Lerroux con el 
presidente del Congreso y el del Go­
bierno.
El diputado por Barcelona dijo que tran­
sigiría en su actitud, á cambio de que se 
•indulte á los obreros y periodistas proce- 
jsados por delitos de opinión.
[ Canalejas y Vega Armijo lograron con- 
yencer á Bores, en equivalencia de la pro­
mesa de no declarar vacante el disti\to 
electoral de Antequera.
Medidas de rigoi?
Romanones se halla resuelto á aplica^ 
en Barcelona con todo vigor el reglamentó., 
de seguridad, y á este objeto llevará á; 
dicha ciudad personas conocedoras de la; 
población para que ejerzan una estrecha! 
vigilancia.
El deseáis®© domisiieal
Es probable que el domingo celebre se-; 
sión el Senado.
TELEGRAMAS DE ÚL TIMA HORA
Explieaeioues
El incidente personal surgido entre 
Weyler y-el conde de Casa-Valencia se ha 
zanjado mediante amistosas explicacio 
nes.
B e Bio?gos
La subida que ha experimentado la hari­
na y'el propósito de elevar el precio del 
pan, que ya anuncian los tahoneros, pro­
duce en el vecindario bastante excitación.
Tom a y daea
Las^transaeeiones entre el Gobierno y 
las oposiciones son objeto de muchos co ­
mentarios.
Está reconocido uni­
versalmente coinoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. o j i s m
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 




H0J4 O E  P A R R A  Y  C A R R O Z A  TRIU TAL
(Llamado por el púb ico Ojén PEDRO MORALES) 
Destilación especial de Ginebra ‘ *LA F A M A ,, que compite en calidad con 
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación
mas 
de ani­
sados secos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y ;5,-enuiaos
de Málaga. ijo  d e  f^.edFO M o r a le s  M álaira.
mejorCada parte cree haber sacado el 
partido en el arreglo.
Por lo pronto, y  sin que se sepa exac­
tamente á qué precio, Vega de Armijo ha 
logrado despejarlos nubosos horizontes 
de la política gubernamental.
B e Bai?eeIona
Los forasteros abandonan la ciudad.
Han sido puestos en libertad los indi­
viduos detenidos por sospechosos.
Bsguirre fué llevado á Badalona para 
identificar el cadáver del sujeto que se 
mató al descender del tren.
Arena niega toda paríicipación en el 
ateiítado.
Cpnfesó al juez ser cierto que cobró d¡- 
vérsós recibos de la sociedad Centro Co­
mercial, quedándose con su importe.
La policía ha averiguado las señas del 
autor de la bomba.
Practícanse* pesquisas para capturarle.
L A  ALEG R IA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez. .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que­
m ad^, 18.
A LAS MAOIES DE F ÎLIA
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZÁLEZ
Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
Depósito central, farmacia de calle T o - 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva) Málaga.
Noticias ¡ocales
Cambios d© Málaga
DÍA 27 DE Diciembre
de 8.55 á 8.80 
de 27.42 á 27.47 
de 1.330 á 1.330
de 8.40 á 8.65 
de 27.40 á 27.44 
de 1.328 á 1.330
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista .
D ía 28
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista. .
P e r so n a l de a r b it r io s .—Bajo la pre­
sidencia del Sr. Delgado López, se re­
unieron ayer en la alcaldía los jefes de las 
fracciones políticas que forman la corpo­
ración municipal, ocupándose del nom­
bramiento del personal que ha de recaudar 
ios arbitrios desde 1.” de Enero próximo.
S o c ie d á d  E c o n ó m ic a .—Anoche ce­
lebró sesión general extraordinaria este 
organismo,para el nombramiento de voca­
les de la Junta local de Reformas sociales.
Fué designado con el carácter de pro­
pietario D. Ramón Ruiz Mussio y con el 
;de suplente D. Francisco Castro Martín.
J u n ta  lo c a l  de R e fo r m a s  S o c ia - 
'les .—Hoy sábado, á las tres de la tarde, 
[se verificará en el Ayuntamiento la junta 
!de escrutinio para el nombramiento de tres 
[vocales propietarios y tres suplentes por 
-los patronos é igual número por los obre- 
|ros para integrar la Junta local de Refor- 
|nas sociales, acordándose que. á la junta 
■̂ de escrutinio asista don; Eduardo Gómez 
IOlalla,como representante de la Sociedad.
H o te le s .—En los hoteles de esta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
í Hotel Europa. — Don* Manuel Aponte 
(Éscamilla.
i Hotel Colón.—Don Manuel Mira, don 
Ijuan Ruiz y don Miguel Marato,
' Hotel Victoria.—Don Salvador Higue­
ras Sabater, don Juan Villarreal Gutiérrez 
y don Yarto y familia.
£ 1  P u e n t e
A la m s d a  ^ 8  (e sq m sia )
Almacén da vinos y aparientes
Calidad garanttzacJa
1 a vino seco Ptas. 6 1 botella Ptas, 0‘35
1 » dulce, . . . . . » 7 1 > 0‘35
1 > » P. Ximen. . . . . » 7 1 » • • > 0 ‘35
1 ' » » Seco Añejo. . . . » 12 1 » • • • • • • v> 0 ‘70
1 » » Lágrima. . . . » 12'50 1 » ............................ 070
1 > » Valdepeñas. . . » 5‘75 1 0‘30
l > Solera 1.» . . . . » 17 1 » i . ...................... 0 ‘85
1 » 2.“ . . . » 15 1 » ¿ ...................... > 0 ‘80
1 St » 3.“ . . . » 13 1 > . . . . . . . > 075
1 » Manzanilla 1.* . . » 30 1 » ............................ > 175
1 » .2 . “ . . . » 25 1 > 1‘50
1 » . 3.» . . . » 22‘50 1 ....................................
Desde ocho arrobas precios convencionales
1‘25
1 a. Aguardiente especial Ptas, 35 1 botella Ptas. 1.75
1 > triple anis. > 30 1 J > ...................... U50
1 > » doble ' » 25 1 » 1‘25
1 » sencillo » 19 1 1
Espectficiiios públicos
Teati?©' Cewaiates 
El numeroso público que asistió anoche 
á la función de inocentes, pasó un rato 
sumamente agradable y regocijado.
Con muchísima gracia y sin chabacane­
rías ni exageraciones, se representó la co­
media en dos actos Levantar muertos, el 
disparate trágico hmlescoAmor,parentesco 
y guerra y ¡Cómo está la sociedad! en que 
todos los artistas de la compañía trabaja­
ron con verdadera vis cómica y hasta lu­
cieron sus habilidades en el bell canto la 
señora Cobeña (Josefa) y señorita Ziur y 
los señores Mora, Rivero y Díaz Adame, 
El público, durante la representación de 
las tres citadas obras, no dejó de reir un 
instante, celebrando con grandes aplausos 
la gracia con que todos los artistas hicie­
ron sus respectivos papeles.
Hoy, volviendo á lo serio, se represen­





FEUI mi i l i
Sé realizan grandes partidas de Pañería,. 
Toquillas punto, Lanas y tejidos de algo­
dón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y Man­
tones lana de 1,25 pesetas en adelanté.
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas._____
Los Extremeños
P B B H O  F E R N A N D E Z
K íiev a , 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas’, y lle­
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4'50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á5 pías. una.
SERVICIO A DOMICILIO
Los mismos precios por medias arrobas y cuartülas
B u en a  g e n te .—El inspector de vigi­
lancia Sr. Blanco y los agentes Domingo 
Fernández y José Suarez, detuvieron a los 




Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi­
guel. . . ■ .' . . .Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. .........................................» 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




SANTOS, 14.-M , LAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de - 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­





. ^-Saaian^eílcacfis,,.^^ aiu;. eri. los ...casos 
más rebeldes cons’iguenhpoprío pronto 
gran alivio y evitan al enfermo lo^ trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Pi*eeio! IJMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Se alquila
un espacioso almacén planta baja en la 
calle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
A E M A C E M
Se alquila uno en la calle San Telma,14. 
En la misma casa informarán.
m a d e r a s
Hijos de Pedro Va!!s.™Má!aga.
Escritorio: Alameda Principal, núra. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle D oc­
tor Dávila (antes Cuarteles), 45. i
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ba con pena su modesta alcoba, donde cada mueble éra 
uña reproducción del estado de su bolsa.
Juana no había nacido para la tranquila medianía; de 
coger, hubiese pretendo la lúgubre poesía de ia mise- 
r a.
■y.h
Lo único que la encantaba de su vida eran las peripe­
cias de la existencia mundana, con sus seductores y bri­
llantes despeñaderos.
Pero con una condición.
Que en el viaje de su existencia la acompañase Marcial.
—Pues se ha divertido, porque lo que es esta vez no la 
sueltan.
—ISealo que Dios quieral Lo mSs triste es qu« van á 
decir que la han robado.
— Y nadie querrá creer que el raptor haya sido 
Dios!
Pero ê  compañero de ruta andaba á la sazón por otros 
mundos.
Juana supo que Marcial, después de pasar ocho días en 
Tfouville, donde continuamente se le vió acompañando á 
Rosa, la mujer á la moda de la estación balnearia, acaba­
ba de partir non ella en dirección á Venecia.
Sí se hubiese ido á Londres, á Berlín ó á Roma, Juana 
no lo hubiese sentido tanto. 
iPeroá Venecial -i
La ciudad de los enamorados.
iTeneeia, que había sido su sueño dorado|de mujer!
ultraje á su corazón y á su amor!¡Aquel viaje era un i
¥na noche taltó Juana á casa de la princesa.
Aquella noche toda la tertulia se aburrió, faltándole la 
gracia y la alegría que respiraba su persona.
La princesa supuso que Mad. de Tramont ó la duque­
sa se la habían llevado al teatro. Su encono por aquella 
infidelidad fué espantoso. «No se extrañen ustedes sí pon­
go cara de perro—decíale á sus tertulianos—porque qui­
siera morder de furiosa que estoy con Juana.»
Juana venía á ser la mitad de su vida.'
Al otro día muy temprano tuése á casa de la señora de 
Armaiilac.
Esta la recibió llorando.
—Estoy desesperada—exclamaba la pobre madre.— 
Juana se ha escapado ayer á un convento.
—¿A cuál!
—¡Qué sé yol Díjome que iba á oasa de usted; pero ha­
ce poco he recibido una carta en qué me participa que no 
volveré á verla, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ifjace tiempo que 
yo presentía ieste desenlace!
I mÚi I I iiiÉ
W>-
D O S  E D I C I O N E S  d i a r i a s
<wam3C5rjcMwft>«itag«gagairoaefty»MŴ ^ E l  D o d ü l a sTTJ*'-' T ̂‘«'{‘•í09ítfgSt>C2:í!jf-
Se ruega al público visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc*, ejecu­
tados con la Máquina
DOMESTICA.BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores d e /op a  blanca,'prendas de vestir y 
otros similares, t '
Máquinas para^íbda industria en que se emplea la 
costura.
^9 de I^iciéssibpe de 1906
Máljyinas “ S iN O E R ,, |a ra  coser
Toáos los loáelos tPíSftJS 2‘SOseoit8les.—Pliso e! Cíílto®!!® trato
La Oompañía Fabril Singer
Conces^fiaHosen España ADOCCK yC.*
Suctosales en lo Provincio de M álaga
■ M alaga,! A n gel, 1
XKfH.e©na, 8
u  í?a f ® A ,  9 ,  C a s » i ’ e i!?a  B s p m e l ,  9
S6 fiá grsllS V E L E fM A L A G A 2 ,M e i.ca to e ® ,7
BBB3C3g9(:?mTgM«BaESê ^
Esquelas fúnebres
se^3?eeiben su  inser­
ción en este periódico feas- 
ta las ©natr© de la m ad m - 
gada.
a® Fs*«s»^li. M0 i » l t a  e l  eAtlsi. ”  '
agsa«Har;Baî gaia!gB—
DESCONFIAD DE LAS l T A G I O I f r ~ P E D Í D  SÍEi
IL ^ C rt I ^ í i 3 l- « . 1 s í o j :i . a l
--------- r . 1. .........
. .  ® 9  e B B E
e e e a é m t e o .  B S  a A o »  g ®  é ; t í t o  f  - t  a ®
p e s a t o í B © ’ ® ©  m "  * - j * » ®
■ t t ® s * í a s „  f » ® » * Í ® a s i @ r f » . s  y
ñ fié  C0Í1 afiie pira k %iio áe bacalao,
‘ " ' t e s El Sr. D. ÉaMomero Gonsáhz Ahxtrez, ?Jsdico -/• 'drid̂  Médico del Huipiiai del niño /esd¿, miembro a i 1 ¿
ateína, etc,, ,eie. '
J>n::xisa ae M z- 
a Me-
t!\ Josfta T Col** 
vacas á .'ií<a cufer*
,  y« ui I üo m i! b i ! «  riiii
'D e p ó s it o  C e n trá l: L a b o r a t o r io  a u íP a ico  fa r m a c é u t ic o  d e  F . d e l E io  G u e r r e r o  (S u c e s o r  d e  G o i s á l e s  M a r ñ l) . -C o m p a ñ ía , S S .— M á la g a
CILLOS, DÜREZA.S!
Curan segura y radicalmente á los clnco días de usar éste' CALLICIDA, 
ealma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Soiivirón, Prolongo y en.todas las farmacias...
C B L L I C I D a
C O N C n i T PIRA
5 mi carao (Jo la Inoius a í
luos ía EHíTsI^’ atoiaistraa.  m.
• >« -  .«■' <-
torUs.** íaefíaaad y natre pertoolameíito, viludoao íhA«ío a «  resifikó-.w «tisfao
= ; a s í e “ “ “ -
■ Bccite liísSosa^iV  «íeooionw! broacapulowaares, resulta ver.mioso asejTtodfl »1
y para (j«8 consta, tomó eí-p®es«nte ea Madrid fi ai d» Marzo de ISOI.
______  . ■ , Baldomsi-o ©•. JStlrraroa,
¡i04t t 0S! ¡DF'
., dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ron f n .e o
pilcél é instrucciones. ' - uon n asco
¡¡UNA PESETA!! ^ ^ J N A  P E S E T A I i  
'Depósito Central:-Dr. ABRAS XIFRÁ* 10. Argensoh farmnHa ^rari,.-.! 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y V iC E N lE  FEPR?R^v 
Q-^|e^BarceIona, PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTÍN y ¿U R A S  de
DEPOSITO DE CEMENTOS
j  C a í  H i d . F á m I i e a
los OULTIVbS y ADECOADO á TODOS TERRR]\ 
, E ;jyAÍ H. 8CBWARTZ: S«h «apitán, i4, CORDOBA 
SUOpRSAL en MALAGA: Calle de ó,RA.NADA número Í2G
Z D e l e ^ a d . o :  '
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.......................................  arroba 0,70 pesetas.
Portland » '  (negro y claro) . . » 0,90 k
» extra (blanco)...............  » 1,— »
» » (claro) para pavimentos. » 1,—  »
Cal Hidráulica................................... . . » 0,90 »
Pos? wagone-s pi?eeios espeeiale®  
^ P o r t la n d  de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce 
para pavimentos y acerasr
José^Riai-g; Riabio,—Hsiei*to del Conde,
I S . - M A L i A C A .
A domicilió, portes arregLados.— Se venden sacos vacíos.
***etiM»«e6Ksítsite«.' S’&t>k4Eu4íKiL¿UQarxaric
I ?» ■ W O  &•!
FLUfíñ‘-FOSF.iTÁDA
f*e>Ssr«®6 ián!®-i’ít£0fsst54yysnía. 
Es.íirfív.;b o! reparis !íh ¡áesgas*
tfK.; rpdsu ? Í6S feciiitu c!
<5«:.'.vim3ULi í.f r^íiefiS 5,'*4 pírdidaa d®
principios W5lf!®rak.? díSt pf£*fiis.rera
m vtmUi ES LAS
Al por re.aytifi LiSof^ldí-kv Qnímfc». 


























T A I ^ I w S M  E S P A R T E R Í A
—  DE —
J o s é
■ • ,* REEiPLAZOOEíeO? -
GraialCem iíro d e  K é d e iic io ia e s  d e l  |!§ea*vicitt M iliíaa* 
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en ía 
mismá y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
I Precios de las operaciones 
A l fíontado 825 ptas.~A plazos 850 otas.
El éapital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y 11 fciuas d e ecio en toda las zonas de rnspari dunde tiejte 
prac^t; d s muarés de redenciCi «s del se viCio militar es 'a 
garapa  mas.aDSOiuta para los auintos del reemp!.q7o de 1907 
pud| ido acegurai i¡o i aliaran oua que reúna esius coudiuio 
nea,*pues si ínan su arencion en las demás Casas que se dedi­
can I  la coiiírai eion del seguro at; quintas unas bajo la base 
f üia 1 ja \ 1 « m s a la mutu hdad espec almcn e 1 s que 
b a a  1 en Madrid ve un qu“ todas ca ecen d“ gurant s, río 
a ri^spoí dt,r ¡ra contrataciu i de unos c entos de segu- 
smo que.no se les vé ni conoce naüa para poder respoil- 
la un soio contrato de quintas.
iL iíPd,s d s t » Í F 3  d i  a  D  M a r U n
ci.íiaaisz* G a M s i^ ó a  d e  i a  B a r c a *  4 ,  M a la g a ,
ídíírRdíS :íí:e:;:.haí;eii l-^g .s u s c r ip e i í in e s -
pai?a. toda elase d© ©java®© á 
pi?eeio® i?@d.ii©id©s.
Depósito de pleito de Almería. Salitre 17.
L i e © F  E a p p a d e
Cura segura y pronta de la a i a e m i a  y la s l o F o s i ®  
por el E a p ^ a d e . —El mejor de los ferruginosos,
nó ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.— C o l l i n  e t e .  G . “ 
P á i f í s .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de. casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razó^ los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Unico im ponatíor en Esoana 
HUGO JAECKEl  ÜANDV^LRK 
Plaza de Uncibav. 9. l.* M A L A ü A
•C erYeceiía In g le s a
Refi?eseo®, lieope®,
v©FiMOiffitli, ©odas y  eafé 
Casa® Qciemadaa', l  y  3 *
Servicio a domiciuo
Gran elaboración mecánica de turrones, mazananes mante­
cados, roscos y de más artículos de la presente Ystacio^ los 
mejores y más baratos,-pidan nota de precios. ios
^  F  e  e  t  O  s
Maútecados libra de 460 gramos 3 reales 
Roscos » ; »  3 id "
Polvo batata » ' » 3
, T.urrones de todas clases á' 4, 5, 6, 7 reales 
Grun novedad en ¡regalos par^ la íempmada aprecios con­
ve Cion les. Punios de'veñta Calle Ventura Rodrirme; HpI i 
11 y í ue ta delM arS L A  CÜBANAA ^
«Tratamiento de 
las enfermedaaes 
del cuero cabeüu-^ 
üo, barca, pesta­
ñas, cejas y  erup­
ciones en la piel.»
% A Q m éM
fi
En mil pesetas aruales sealMÍla
cómoda casa de campo,,üe inmejorables condiciones higiénif'í's á 
dos kilómetros de esta Ciudad, camino de ‘ruadas, con ocho h- b̂Ua- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media.fanega de tierra-huerto con riego 
Darán razón en esta Administración
del D octor W . SiaKanowit- 
chz. A los quince días de 
emplearse y aun antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible, que convirtién­
dose en ce lo , crece seguida- 
n en íe  íi-^nsío m n  lO e en 
una liermosa caoeliera. Pre­
cio del frasco: 5 Pesetas. De
venia en M alaga en los 
principales .establecimientos 




. Y PASTELERIA 
Acera de la Marina núm. 21 
Se eoiieccionan  toda clase 
de Quices y  se sirven encargos 
de toaas clases.; .
Es j ciaiidad en dulces de 
pascuüS y exquisito polvo de 
batata. ■ ■
rsamm .ijhi'mi u— i® if,
Caballero de 30 aros, soltero, 
que esciíbe.; admirablemente v 
es practico en el comercio de 
coloniales :yQ(i'tramarinos.
En el Almacén-dé: Curtidos 
de p .  F. CaatíKi Martín en ca­
be de Compañía,.darán razón.
S ©  a l g - a i i l a
cuguuas hab-ifaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue-, 
biai y ..en sitio céntrico.
En esta administración in- 
fo ma I
, lI ia t ,e S ig © 3 3 it© B l 
. Piobau ti Anís Campana Mar­
ca Kesistratía).
- Se dan muestras gratis. .
P ta aeFMar, 6 y 8.
Goloeaeidsi
Joven de M años, naturalde 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Májaga.
Datan razón.en la Adminis­
tración de este periódico.
B ©  v e m ,d e s a
B e  a l q i i a l a  
un.piso bajoen caRe.de la Vei- 
íoria, ,nüm. 40.
Darán razón en, la tienda es** 
tablecida en dicbácasa*
q u i n t o s
la (leiFí
redención
vauos Cuerpos ,de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de enuada, todo de reciente 
construcción.
Iníormarán, D . Luis.de y e -  
lazquez, 1. (portería) ,
te!S!aí




Paif qt£é £^é á V«iiís@0lst Janasi  ̂Ú 9
Si jamás habéis estado celosa, amable laetors, »i ha­
béis sentido nunca el aguijón de í&q pasiones, aunque ba­
ya sido solo en sus comienzo?, dejad este libro, porque 
no podréis comprender hasta qué grado de locura es ca­
paz á& Regar una mujer on la lógica de su carácter cuando 
se halla enamorada.
Buscando ealma y olvido, hujó J jaiQa de casa de su ma­
dre, y hasta huyera cíe sí .misma, yendo á reunirse con una 
amiga en el convento de San Andrés.
Esta amfgií, á quífnle disgustaba el mundo, le había 
escrito más d® una vez, didéndoia que ía codiciada paz se 
encontraba allí, ai pié de ia cruz, con la oración y ia espe­
ranza en Dios.
r El primer día Juana se consideré salvada después de, al­
gunas horas de exparíSión devota ai pie dsl altar.
—Sí—le decía su amiga—esta es la playa y d  refugio. 
En el mundo m  he ensonírado más q*ae las ©stáciones de 
Ja cruz: cada c-istacíón era p,o, d'Olor oculto; cada esperanza 
ge expía con lágrimas*. Antes ansiaba vivir; ahora no dasso 
sino la muertf; porque considero qn® on la tierra no hay 
de bueno más que el almp, por ser ya casi un cielo.
Gomo era natural, su amLga la animaba á que concluye­
se por renunciar al mando y íe pintaba con ios más helios 
coíores la poesía del convenio, las fiestas de ia iglesia y la 
profunda paz del corazón.
Juana abrazaba á su amiga y Je agradecía el haberla 
llamado á la congregación cis San Andrés.
Pero llegó la noche y todas aqueihis seráficas dulzuras 
desaparecieron, no dejándola ai dormir.
Aquello no era la calma, sino ia tempestad; su corazón 
no ]|idía vivir sino en psrpétua lucha, é inútil era 1 que
nunca por ese ridículo; me moriría de orgullo ofendido. 
Prcífieito sacrificar mi corazón á mi dignidad.»
Paro ese holocausto del corazón es un sacrificio que se 
renueva todos los días. , ;
De ano para otro resulta inútil el tnanfo de 
pera.
Y jase le pueden echar cuantos nudos se quiera,
Síbfe:8.hogaFlo. '
^Sa U  irrita hasta la angustia, ■ paro bo se Mí  esda- Viza.
Lorqua e! corazón es más fuerte que la voluntad.
La dulce Mile. da Ja VailiÓre éxdamaba antas da entrar 
en las Gsrmelitaí: , . |
—¿Pero no he de áomár nunca esta'fiera in s  llevo den­
tro de mí? i  '
Sí, ©i corazón es uim fisrá que'-vive de he s, pásiéa y no 
se sosiega smo eoa otra. ■
Ju&Oti conocía las cartas dé MU©, da la Vi lÉiéro, y como 
todas las mujeres imaginan qua'están haefe 3 por el oiode- 
, A?® ife,ba á Luisa.
dé la Misericordia, más semejanza'.SeóncoB' ‘ab.a 'con dia.
Un üia díjole á la pña'cesg: ■ f
_. —Rcaímente, entrar en el cíiusiro m  un TOodo do' aca­
bar como otro caalquíara. La propia Santa .Taresa ha''di­
cho que el amor.dívioo es el más ' deleitós#: de. todos los 
amors^. Y.MÜ©. de ía Yaliióronuaca teé tenMcMz como al 
abrazarse.á la cruz. ■ ' f  '
'fen pi’iqcess.. coa sus bprias', 'o.o hacía más oras' irrita? 0I 
delirso cl6 Jaí-nc.' . . \. . ;  '
—Da suerte—decíale —que.porque B ekhepn s@̂  ha per­
eció mal co,n usted, va á enterrarse viva. ^La habrá creado '̂'' 
Dios tan hermosa para eso? No, .el Señor n f osLan celoso.';'
Insería agradable. ,,,
solasJsu conciencia,apreciaba todo io tnst® de su existencia. í 
Su madre tenía deudas que aumentaroníjda día sn día, 
apega? do sus artificioa eeonómieos, y no |i|e santía capaz 
por '̂place?^^*^^  ̂de venderse tíospoés dfLhaberse dado
Amante del lujo, veíase obligada á rsvégtlrso con
Empresa para la; 
á metálico.
P or '825 pesetas -cieposiíadas 
en casa de banca, daií lSOO 
al que le toque svirvir en ac­
tivo. /' V'
Conocida, es /é l buen crédi­
to y bu.en «áünyplimíeníQ de es­
ta casa, 'queydescle 1887 tiene 
redimidlos iCf.ooO mo.zos.
Pídanse condiciones al re­
presentante; de esta Emo/esa 
en la prov,wncia, D. A d¿lío  de 
/iiliieta, eá;lie de Parcas, nú­
mero ;23.
B e
motor á gas. eoínu^ieío de ins- 
fí.un caballocáiación, fuerza^fT.   
Iníorrnar.án estí esta Admi-? 
nistración. • ,
. B o l © t Í 3 i  O S e i a l
Del día 28: *
_ Reales órdeneg réfereníes á la, exposi­
ción de horticultura de Mahnhéim y la de 
utensilios de artesanos de Amsterdam.
—Edictos de distintas alcaldías.
“ Requisitorias y  edictos de¿ diversos 
juzgados. '
— Qbras ejecutadas por este Ayunta- 
■mienío.
Motas m aM tim as 
Buques entrador  ayer 
Vapor «Les Andes», dé Valencia.
Idem «San Francisco», de Esíepona. 
Idem «María», deGibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Les Andes» , para Buenos. Aires. 
Idem «Minerva», para Liverpool.
Idem «España», para Puente Mayorga.
© b ' s e w a e i o s x e s  
DEL INSTÍTÜTO DEL DÍA 28 
Barói'raetro: Altura media; 753,77. 
Temperaíitra mínima, 5,4.
Idem ̂ máxima, 9̂ 8.
Dirección deí viento, N.O. duro. 
Esrado dei píelo, casi despejado. 
Idemflde la mar, riz-ída.
M a t a d e i ^ © . .
Estado demostrativo de la.s res^''aácrifica- 
das‘ en el día 27, su peso en eaijafey derecho 
de adeudo por todos con.cepí^’:- 
, 24 vactmos y e í-efeerásj ’ peso' 3.537 ‘ kilos 
250 gramos; pesetas 353,72.
29 lanar y cabrío; péso 381 kilos 750 gra­
mos; pesetas ,15,27. .
14 cerdos, peso 1.042 kilos 500 gramos; pe 
setas 93,82.
Total de.peáo: 4.981,500 kilos.
Total de .adeudo, 4G2,8í pesetas. ,
ê p̂gByggBr.»?
■raao en posesión de la b;fereneta de su tío,
no s e  .ocupa ya de sus G 'tíe n te s .
Mi querido boticario!, he adoptado el 




•—Plabría podido casarme con la./^onde- 
sa de B ... si no se hubiese opu¿íwo la 'fa­
milia en masa;
— Pero, ¿y ,la  condesa? /
la f a S a P  también f^rma parte de
Antonio M ^m olejo
mo-
GoBíiaBamente süfría con la escasez de si?s medios^
Al soplrafise de la príBóesa para volver á sa casa mira*
38 '
G © i s a e i i t e M o ®  
Recaudación obtenida en el.día de la fecha, 
por los conceptos Siguientes:
Par ihhuji¡aciones,.209 pesetas.
Por permanencias,, 42,50.
, Por exhumacioneis, 00.
Toíal::S51,50 pesetas.
‘A M E H í B A B E S
En la trastienda de una botica:
—-Usted, doctor, después de haber en-
Grandes suitidosyen/aríículos de Quin- 
calla,^Mercería A-dornq.s para ía confec­
ción de trajes, pem im .ena, Tiras borda­
das y de encages, Laraas, A lgodones A Hi­
los, para distintos tra?/j/ajos, Bugías /ngle- 
sas, 1 ela.s impermea’ oles oara cama( Bisu- 
t^^d, Galzaao de .gom a marca «Boston» 
y.de fieitio para a í  n go, Boas de piel y  
pluma y artículos d e toaas cla^teo 
^ *a2d de la Cons títución, cálle Granada 
y P asagede Hered la. /
----  -----—««aa»5a3raS>-<̂  ^
TEATRO C F R fjA N Y E íT -  Cot<apañfa 
comico-dramáíica Byírrás-Cobeia 
Funciómpara hoy,' «Ei orpn o-jj¡j0O!O» v  
«Lo^-íntrusos». T ^
Entrada de tertulia,, 75 cér timos: ídem 
de paraíso, 50 ídem.-¿-A las 8 1{2 
T E A fe íO  PRiN Cí.PAL.-Com üañfa c ó ­
mico-lírica de Emilio rOased.
A las 7 L ? .— «LÓs.,'granujks» , y 
A ' as 8 1 {2.— «Cambios naíuraíesif^é.
A las 9 lj2 .— «Bpmemios». 1 
A las 10 li2 .— «Los picaros celo/s».. 
Entrada general para cada sec/ción , 20 
céntimos, | ’
T E A T R O ' L A R A .-C on iG añ H  cóm ico- 
lírica de Ventura de la V e ¿ ^  f
ñía»^^^  ̂ J(\dan fy com pa-
A íao ?  SPjñor con de».
Ij2.— «L a Trinidad y  *«1 Per-
se  exhibirán; tñez cua­
dros tinematográfucos.
Entrada de anfiteatro, 20 céuíl mostídeni 
de grada, 15. ’
Tipografía, de El  Popíi lar
'íC
■JlEi
 ̂ -El: 
, p
‘u
I,
.M .
